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HABAKA.—Lunes 16 de Octubre de 1905. 
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Desdo hoy, lunes, según se 
.aonció e/i ^ edición de ayer 
/jiftñana. han Cjuedado instaladas 
c, finitivamente las oficinas de 
^ iíedacción y la Administra-
«ión del DIARIO DE LA MARINA 
en su nuevo edificio, construido 
expresamente para las mismas, 
calle del Prado, número 103, es-
quina á Teniente Rey. 
Hoy y mañana, los anuncios 
18 recibirán alternativamente en 
el antiguo edificio que ocupaba 
« t e periódico y en esta casa. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBIi 
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T E R R E M O T O 
E n A n d u j a r ( J a é n ) se h a sentido nn 
temblor d « t i e r r a que hizo sa l ir de sus 
casas, aterrorizados, á los vecinos. 
E l f e n ó m e n o d u r ó cinco sOíjundos . 
H a n quedado resentidos muchos 
«d i f í c io s , pero Afortunadamente no 
h a n ocurrido desgracias personales. 
E L P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
E n el ú l t i m o Consejo de Minis tros 
é s t o s convinieron n n á n i m e m o n t e en 
hacer c u e s t i ó n de Gabinete , cuando 
Be d i scuta en el P a r l a m e n t o el pro-
yecto de presupuesto de gastos, que 
é s t o s no excedan en caso alguno de 
ciento noventa y tres millones de: pe-
sos. 
L A C O y P J E R E N C I A M A B R O Q U Í 
H a s t a el mea de D i c i c m b r o no se 
r e u n i r á en Algec iras la Conferenc ia 
In ternac iona l p a r a t ra tar de los a sun-
tO0 m a r r o q u í e s . 
V I S I T A D E I N S P E C C I Ó N 
E l Ministro de A g r i c u l t u r a y Obras 
Piibllcatii, Conde de Romanones , h a 
p a r a A r a g ó n con objeto de ius -
1^ v ^ m a r las obras del C a n a l que 
te-ra viesa extensas zonas de aquella 
«o ui^rca. 
P R E C A U C I O N E S 
Con motivo de la p r ó x i m a l legada ú 
M a d r i d do M . Loubet , Pres idente de 
1A K e p ü b l i c a F r a n c e s a , se van a adop-
tar medidas extraordinarias de v ig i -
lanc ia . 
L a v í a f é r r e a e s t a r á custodiada m i -
l i tarmente desde la frontera. 
habiendo dejado el Partido L i -
beral de tener participación en 
los negocios públicos, deja tam-
bién de tener responsabilidad en 
ios mismos; y 
S9 Publicar un Manifiesto al 
país, anunciando y explicando 
la actitud del Partido Liberal. 
La Convención Liberal estuvo 
reunida desde las dos de la tarde 
hasta las once de la noche. 
* .* 
Eatos acuerdos, digámoslo con 
franqueza, son más propios de un 
partido radical que de un parti-
do de gobierno. 
Porque tras el retraimiento no 
procede seguir, racionalmente, 
más que dos caminos, que con-
jducen igualmente al suicidio: la 
disolución ó la revolución. 
Esta no la quiere el país ni los 
liberales mismos sueñan siquiera 
en intentarla, felizmente para 
ellos y para la República. 
¿Es que, entonces, hay el pro-
, pósito de disolver el Partido L i -
beral? 
El decreto de la Presidencia 
resolviendo, previa consulta, que 
ios empleados del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio que no es-
tén en funciones pueden formar 
parte de las Juntas Electorales y 
ser electos delegados y compro-
misarios; y exceptuando de esta 
medida á Ips Alcaldes, Tenientes 
do Alcaldes, Jueces y cualquier 
otro funcionario público que 
ejerza autoridady tenga jurisdic-
ción propia ó delegada por mi-
nisterio de la ley, ha sido bien 
recibido por la opinión. 
En efecto, la disposición de que 
se trata está inspirada en el me-
jor espíritu y conviene con las 
prácticas observadas en todos los 
países que poseen el sufragio, 
igualmente interesados todos en 
aoparar de la política los cargos 
de justicia y la administración 
comunal. 
Ayer se reunió la Convención 
del Partido Liberal, acordando: 
l9 El ." i miento absoluto 
9\\ :nda la iíopública, no acu-
udo tarni ' -oá los comicios 
presentand»' candidatos para 
i .ingún puesto de elección popu-
'r.r. 
2? Notificar oficialmente el 
.iterior ncuerdo al Partido Mo-
derado, advirtiendo, además, que 
E u r o p a y A m é r i c a 
M U E R T E D E U N G R A N 
P A T R I O T A I T A L I A N O 
A la edad do SO años ha fallecido en 
Módeoa el oorouel Griol i , uno de los 
ii 'inbres que trabajaron más por lograr 
\i\ U n i ó n italiana. 
D e s p u é s de tomar parte en las cam-
pañas garibaldinas, se le p r e m i ó por su 
va lent ía en el campo de batalla con un 
elevado cargo militar, que tuvo que di-
mitir en 1S75 por haberse negado á to-
mar parte en una revista organizada en 
honor del emperador Francisco J o s é de 
A u s t r i a - H u n g r í a . 
I X ) Q U E G A S T A I N G L A T E R R A 
E N S U A R M A D A 
Leemos en el Standard de Londres, 
que de acuerdo con una es tad í s t i ca ofi-
cial que se acaba de publicar en Ingla-
terra, ha construido aqué l la para su 
marina mil itar en los ú l t imos doce años 
los barcos siguientes. 46 acorazados de 
combate, 22 cruceros acorazados, 20 
cruceros protegidos de primera clase, 
17 también protegidos pero de segunda 
y un n ú m e r o considerable de embarca-
ciones menores, como cañoneros , destro-
yers, avisos, torpederos de alta mar y 
de defensa de cosías. 
L E N G U A S V I V A S 
Se calcula que d e s p u é s d é l a destruc-
ción de la torre de Babel nacieron mi l 
500 idiomas y 3,500 dialectos, ó sea 
5.000 maneras distintas de entenderse 
las gentes. 
A I presente han desaparecido 600 
lenguas primitivas. 
Los idiomas que se hablan son 900, 
y los dialectos 2,500. 
L A D I N A M I T A E N C H I N A 
De P e k í n se ha recibido en P a r í s un 
telegrama diciendo que al sal ir de la 
capital china el c o m i t é de reformas en-
cargado de estudiar el modo como fun-
cionan los parlamentos extranjeros p a -
ra la formación, d e s p u é s de aquel estu-
dio, del parlamento chino, e s ta l ló una 
bomba de dinamita en el coche- sa lón 
particular del tren en donde viajaban 
los comisionados, resultando algunos 
de ellos más ó menos gravemente heri-
dos y muerto y hecho mi l pedazos el 
individuo autor del atentado, cuya 
identidad será imposible reconocer. 
C A M B I O D E N O M B R E S 
Dice el corresponsal de la Agencia 
Reuter en Londres, que uno de los pri-
meros actos del gobierno de Tokio, en 
cuanto las tropas japonesas se desparra-
maron por la is la Sakhal in , fué orde-
nar el cambio de su nombre por el de 
Karafuto y al de los principales distri-
tos, cabos, gol fos y bahías . 
E l estrecho de Tartar ia pierde ahora 
su denominac ión para llamarse en lo 
sucesivo, por d i spos ic ión de los japone-
ses, estreche de Mamiya Einzo, que así 
se l lamó un explorador aventurero j a -
p o n é s que en los primeros años del si-
glo XIX exp loró y d ión la vuelta á 
Sakhal in. 
L o mismo, pues, que el del citado 
estrecho se ha cambiado ahora, como 
se ha dicho, los nombres de los puntos 
más importantes de la is la. 
R E P A T R I A C I O N D E 
P R I S I O N E R O S R U S O S 
Entre las varias naciones que han 
hecho al gabinete de San Petersburgo 
proposiciones para el transporte ó re-
patr iac ión de los prisioneros rusos que 
hay en el Japón , figura en primera l i -
nea Alemania, cuya importante com-
pañía mar í t ima del L loyd a lemán del 
Norte ha logrado una buena parte de 
la contrata de repatr iac ión al precio, 
s egún se asegura, de quince l ibras es-
terlinas por cada repatriado que em-
barque en el J a p ó n y lo desembarque 
en Odessa. 
C O S T E D E G U E R R A S 
E n la de Crimea, las naciones beli-
gerantes perdieron 750.000 hombres y 
costó 9.750 millones. 
L a guerra de I ta l ia de 1S59, costó 
45.000 hombres y 1.500 millones. 
L a guerra danesa de 1864, 3.000 
hombres y 175 millones. 
L a guerra de Seces ión ( 1861-64) , 
700.000 hombres y 34.000 millonea. 
L a guerra alemana de 1S66, 46.000 
hombres y 1.600 millones. 
L a s expediciones de Méjic'ó, China y 
Cochinchina, 65.000 hombres y 1.000 
millones. 
L a guerra franco-prusiana (1S70-71) 
á Francia , 155.000 hombres y 15.000 
millones. A Alemania, 90.000 hom-
bres, i 
L a insurrecc ión servo-búlgara , vein-
ticinco mil hombres y 380 millones. 
L a guerra ruso-turca, 250.000 hom-
bres y 5.625 millones. 
L a s guerras de A f r i c a del Sur, trein-
ta mil hombres y 44 millones. 
L a guerra afghana, 25.000 hombres 
y 67 millones. 
Y la guerra anglo-boer, 45.000 hom-
bres y 2.000 millones. 
Como se ve, la guerra más sangrien-
ta ha sido la de Seces ión , y d e s p u é s 
vienen las de Crimea y franco-ale-
mana. 
A S E S I N A T O D E U N R E G I C I D A 
S E R V I O 
Leemos en el É a ü y Express, de L o n -
dres, que el oficial servio que en la tris-
temente célebre noche del 11 Junio de 
1903 mató al general Paviov ich , mi-
nistro de Negocios Extranjeros que era 
en aquella fecha del reino de Servia , 
fué encontrado muerto, por asesinato, 
en la hab i tac ión que ocupaba en Nish. 
Según el corresponsal del Taghlatt de 
Vicna en Semlin, en la levita del muer-
to había fijado con alfileres un pedazo 
de cartón con las palabras ^ N ú m e r o 
uno'^ 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Ninguna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
Como muy bien ha dicho la ilustra-
da dirección de este DIARIO, u1OS pue-
blos necesitan sus héroes; sus leyendas, 
sus aniversarios; todo ese lastre de tra-
dic ión que les eleva, colectivamente, 
á regiones de poesía, de romanticismo 
y de e n s u e ñ o . " 
< Sarga fatigosa, y no dón fecundo, 
sería la existencia social, s i no hubiera 
para nuestro esp ír i tu otras perspecti-
vas que las del negocio mercantil, el 
trabajo corporal, la lucha cruenta en 
pos de las satisfacciones del momento 
y el remedio de las necesidades mate-
riales. 
L a v ida del bruto domesticado: p a -
cer, beber, trabajar, procrear, morir, 
es harto prosáica y mísera para el ser 
que piensa y habla. 
Los pueblos modernos, criados para 
la c iv i l i zac ión, aptos para la libertad, 
constituidos por la asoc iac ión de las 
ideas y la comunidad de los amores, 
dentro de un estado de derecho que les 
engrandece y fortifica, y conformados 
para el cumplimiento de fines nobi l í s i -
mos de humanidad, han menester de 
nn nexo de recuerdos, de un v í n c u l o 
de creencias que les ligue, espiritual-
mente, á su pasado y les predisponga 
para la so luc ión fácil de sus problemas 
futuros. . 
Ese lazo de unión, e f icacís imo para 
lograr la solidaridad de un agregado 
étnico y consagrar legalmente una na-
cionalidad, se llama historia, tradic ión 
de raza, anales de localidad; leyenda 
poblada de visiones atractivas, de 
nombres amados, de fechas sonrientes, 
de remembranzas tristes que s irven de 
advertencia saludable y de gloriosos 
hechos que despiertan el e s t í m u l o y 
franquean á nuestras miradas los h o r i -
zontes del porvenir. 
¡ A y de los pueblos donde la degene-
ración de las facultades p s í q u i c a s ó el 
embrutecimiento de la ignorancia, h a -
yan proscripto la santa re l ig ión del re-
cuerdo! ¡ay de los pueblos sin héroes 
ni mártires , sin e femér ides y sin histo-
ria: para ellos habrá terminado todo lo 
bello de la existencia colectiva y llega-
do la hora de la_dispersión ó de la s er -
vidumbre; la muerte c iv i l , vergonzosa 
y fatal! 
L a s ép icas leyendas de nuestras lu-
chas por la independencia, como la 
crónica atrayeute de nuestros e m p e ñ o s 
pacíficos por la cultura, la beneficen-
cia, la just icia y el progreso; todo ese 
lastre de añoranzas y amores, de nos-
talgias y triunfos, de que está pictór i -
co el recuerdo del pasado siglo, consti-
tuye la ejecutoria del pueblo cubano, 
revela su capacidad para la vida libre 
y justifica toda la razón que abona sus 
aspiraciones de mejoramiento mate-
rial, su sed de intelectualidad, sus v i -
siones e x p l é n d i d a s de un futuro á que 
tiene per fec t í s imo derecho. 
Y no hay entre las fechas cubanas 
otra más gloriosa ni m á s bella que ese 
10 de Octubre, que seña la la e x p l o s i ó n 
de los gallardos sentimientos de rebel-
día de la m á s , v i r i l y honrada de las 
generaciones nacionales, que trazó en 
la historia el paréntes i s hermoso de 
una década, de abnegaciones y sacrifi-
cios, de generosidades caballerescas y 
sublimes arrebatos; que compendia ana 
guerra civi l , donde no hubo yucrriUeros 
ui plateados, reconcentración ni mach'e-
tes, "Weylers ni B e r m ú d e z , aunque en 
algunos detalles aislados y en algunos 
cortos per íodos de intervención, la v io -
lencia y la pasión, caracterís t icas de la 
guerra, enturbiaron m o m e n t á n e a m e n t e 
el brillo de una odisea que i n a u g u r ó 
Carlos Manuel manumitiendo sus es-
clavos, y cerró Mart ínez Campos ha-
ciendo alardes de castellana h i d a l g u í a . 
Fecha tan memorable, d ía tan pro-
picio para las manifestaciones del sen-
timiento patrio -lo d i r é . con s inceri-
dad, yo que tengo la menor dosis posi-
ble de e sp í r i tu militar—es honrada 
siempre por los elementos guerreros, 
por los que en 1868, 1879 ó 1895, fia-
ron a l esfuerzo de sus brazos y a l pe l i -
gro de sus vidas, la redenc ión p o l í t i c a 
del pueblo natal. 
Los veteranos, los militares, los que 
pelearon y se expusieron, prestos e s t á n 
siempre á solemnizar la patr iót ica efe-
méride; ya con el acto imponente que 
presenció la Habana, ora con l a frater-
nal comida en casa del coronel Gueren, 
en la atribulada Cienfuegos, ora con la 
modest í s ima fiesta í n t i m a iniciada pol-
los coroneles Lavast ida y Gá lvez en 
Guauajay; en todos los pueblos y to-
dos los a ñ o s , los soldados cubanos 
saben—como ha dicho nuestra h á b i l 
D i r e c c i ó n — q u e ellos tienen, disueltos 
y todo, mis ión m á s alta y honrosa que 
la de los po l í t i cos ; que son ellos "ele-
mento ponderador, guardador de pres-
tigios, fuerza pasiva y neutra en las 
luchas miserables; pero depositaria de 
nuestra confianza en las horas di f íc i les 
en que la libertad padezca y la sobera-
nía peligre". 
Pero ¡ah: qué lás t ima que no fuéra-
mos veteranos todos los criollos, en esto 
de conmemorar, sinceros y agradecidos, 
las fechas de la patria; q u é lás t ima que 
no hayan aprendido cómo se ama y 
cómo se siente, cómo se honra la pro-
pia historia y cómo se venera el recuer-
do de los predecesores, tantos, tantos, 
que tienen á Cuba en los labios cuando 
van á caza de granjerias, pero que no 
llevan ideal alguno de grandeza en la 
imaginac ión atrofiada, ni sentimiento 
algnno de piedad en el corazón enteln-
rido! Y o no s é que cuando F r a n c i a 
conmemora la toma de la Bastilla, Es-
p a ñ a su sublime Dos de Mayo, Norle-
A m é r i c a su magníf ico Cuatro de Jul io: 
yo no sé que en las nacionalidades v i -
vas, en los pueblos conscientes, en los 
países que aspiran á v iv ir la vida mo-
derna, se retraigan de la fiesta nacio-
nal los partidos y entorpezcan el rego-
cijo popular los intereses de fácoiÓB? 
Y yo veo que en Cuba muchos, que 
no pelearon, que no amaron la inde-
pendencia cuando ello era deber de 
dignidad, y filial compromiso, y pre-
cepto c ív ico , ó aprovechan l a festividad 
patr iót ica para derramar simientes de 
odio y salpicas de ultrajes desde la 
tribuna, ó no concurren a l acto solem-
ne de rendir homenaje á los p r ó c e r e s 
de la leyenda nacional. 
Y o advierto que si la s i tuac ión mu-
nicipal es moderada en n n caserío, el 
liberalismo Hora cuando la pa t r i a r í e - yo 
observo que cuando el liberalismo p í i 
va, los elementos conservadores hacen 
un esfuerzo para asociarse al brillante 
espectáculo . 
Y yo no puedo creer nunca que fue-
ran cuales fueran nuestras disensiones 
internas, nuestras pugnas m í s e r a s por 
el Presupnesto, las é x t r á l i m i t a c i ó n e s 
del Poder ó las intemperancias de las 
oposiciones, llegara un d í a en q u é me-
dia poblac ión cubana negara su con-
curso á la idea generosa y agradecida 
de rememorar las glorias nacionales] 
Cuando eso resulta, fuerza es recouo-
nocer la insinceridad de esos amores 
p a t r i ó t i c o s , lo mentiroso de esa 
c ión á la s o b e r a n í a de la pa l r i u . 
Pueden estar r e ñ i d o s dos h e r í 
hasta que el padre caiga en d 
del dolor ó la madre t ie rna releb 
regocijo el aniversario de su nat 
S i en esos momentos soleram-s i 
cer ó dolor, perdura el r̂ ncCM 
hijos se repelen, n i hay tal .unor 
n i t a l orgul lo del p rop io or igon; 
peto a l hogar, n i sa t i s f acc ión 
dulces necesidades del e s p í r i t u : 
entonces queda en las almas es m 
en los corazones, barro, en las ce 
cias, sombras. 
Y pforque eso sucede y as í sé 
nen las r ival idades- groseras y l a 
cias asquerosas, y loa p e q u e ñ o s 
vios, a l dulce y santo amor de la ] 
es que proclamo el c iv i smo de 1 
con t r ibuyeron á crear la naelon 
á riesgo de sus vidas, no para r 
luego la leyenda y profanar e l s 
r i o dc^su le, sino para recrcarsi 
raudo la h is tor ia , saturarse de h 
ees a ñ o r a n z a s del ayer y encanta i 
los ir isados espejismos del fütn 
aquellos que, patriotas antes qi 
derados, y cubanos antes que l i b 
unen sus manos para levantar la 
de la l iber tad , y sus labios ps 
v i a r i e el ósculo sincero de su an 
las graudes solemnidades nac ión : 
J . Ñ . AlíA-MBl 
R E T R A Í M I E N T C 
L a A s t m b l e a Nacional del P a r t i 
L i b e r a l , en ses ión celebrada ayer 
los salones del C í r c u l o , a c o r d ó que 
fuerzas p o l í t i c a s de la c i t ada agro] 
c ióu no concurran á los comicios 
las p r ó x i m a s elecciones. 
Aprovechad esta gunga. P o r » e c 
sitarse el local , p a r a ocuparlo c< 
otro mayor , se vonde uo a u t o r a ó v 
^Pope*', modelo ^ cinco asiente 
10 caballos de fuerza, en / l a m n a t 
condiciones, equipado de u n todo 
m u y barato. P a r a m á s in forme» .d l> 
girse á Ga l lano 7o, altos, T c l é f o i 
n ú m e r o 14:61. 
L a nueva D i r e c t i y a que ha de i- ̂  
los destinos de esta .Sociedad dai . (.5 
el a ñ o social de 1905 á 190.6, la ¡ 
g u í e n t e : 
Presidentes de honor: D . Dan i 
Cueto, D . Francisco Alonso y £>. Jo 
Orjales. 
Presidente efectivo: I ) . I g n a c i o P í t 
Vice-Presidente: D i Marce l ino 
Armas . 
Secretario; D . Benigno Orjales. 
V i ce-Secreta r i o : 1). R i c a r d o F . C; 
t a ñ ó n . 
Tesorero: D . Manue l ( íou/ .á lcz . 
T ó c a l e s : I ) . A n t o n i o Alonso, B . J 
sé F e r n á n d e z P é r e z , 1). Pedro Saa i 
dra, D . Juan S u á r e z Díaz, D . C á r l 
Estrada y D . Venancio Au/ .orandia . 
Suplentes: D . Manue l Franco, d 
Santiago Lanas; í). H i g i n i o C a ñ a d o 
I) . E m i l i o Sierra. 
de a g u a I n g l e s a s . í m p e r ] 
Toles, H U Y L I G E R A S y d 
v u e l o e x t r a o r d i n a r i o , l a Í 
d i t a d a y a n t i g u a p e l e t s r í 
i P o t - E t l o s t e l e » Xa'ULas, 
• T E T > E F O > 0 0?í>. 
C 1897 iit-*¡ 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S OCHO: X J ^ L S " V l l l ^ S ^ 
L a M u ñ e c a d e r e s o r t e s . A l a . • n e v é : 
NS33 SO 
de idiomas, T n q n i g r a í i a y Mecanografía, 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
En solo cuatro meses se pucacn adquirir en festa Academia, los conocimientos de la 
Aritmética Mcrcanx.il y Térfcdurla de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 0^ de la noche. 14461 25 7 O 
C u r a d e l a S í f i l i s 
R A D S C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A , 
P O l í A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E S E A . 
E l r-v • |iínilp dedicarse á SUS habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
... se einplran los preparados mercuriales ni en fricciones, ó unturas n i en in-
yecciones. -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el é x i t o . 
G A B I N E T E d e l JUÍ : L a y e Z G t - l G S 
U S T E D S ü V I S T A 
Cuando los ojos se fat igan leyendo, 
es que necesitan el auxi l io de unos 
cristales apropiados; entonces lo m á s 
p r á c t i c o es acud ir á u n a casa de ó p t i -
P/0 IZIL ca ^ recol,ocerse l a v is ta y comprar 
/ / - unos buenos lentes de 
r a s d o X l O r . E L s i l 
E s t a casa posee m a q u i n a r i a y aparatos perfeccionados p a r a G K - -
l a V I S T A y ta l lar los cr is tales de m a n e r a que facil iten una v i s i ó i 
conserven la agadeza v i sua l por t iempo indefinido. 
P e r s o n a l competente. Sur t ido y precios sin competencia. L a v i s ta se 
g r a d ú a grat is . 
A C B E F A M I L 
í n c l a r a y 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
Nota: X o tenemos representantes en n i n g ú n punto. 
alt C1863 26t-2 O 
VD. COMEE BUBITA 
pida de la más pura, marca 
Su calidad es de la EXTRA. FINA. 
J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
" F I N D E S i C L O , " 
Constituyen la última palabra de HIGIENE Y DE LA ECONOMIA. 
aspeeto de a g u a c lara 
olor 
L i b r é de <'.\|»lo 
com Ixist ión ««.HJ 
in-as. Sin humo i 
olor. Klnhorada 
nihrica cs taMfc i 
I 5 E L O T , «TI el li<« 
< Sttl Wuhia. # 
Hura cívitar la l 
cioiu's, l;is latas 
ni 11 c s í a m p j i d a s ( 
t á p i t a s las píl 
\ X V . l í I Í I L L A N T 
la otiqiieta esuai 
\ . ' <jii<' es nuestro.cv 
vo uso y s<' IMTSÍ; 
.•:t.-v'.j i*on todo H mgor 
L e y á los tnlsuicat 
S El Aceite Lnz Bril 
¿Séis^ «inr olnM-rmos u 
ftüÉB blico y (|Ut' no lie 
val . cS H prodin' 
a s í a n a r l a b r u a r i o n 
. produciendo una \X'ié 
que nacía ti<-ucquo envi i l iar a l -̂a 
¡rraü vonraja de no in i la i i iarx: 
cial y que p r é s e n l a el „, 
H E K M O S A , s in humo ni tual 
puriiieado. E s t e aceite p o s ó é ia „ 
J ^ S O B ^ r a f f i ^ mUV p r i u r i p a l m c i u 
« A á ™ - r t e f ¿ t ó ! . á , í ^ c p á s i m i i d b r é s : L V L U Z l i í i l L L A N T K . m a n 
t A M f c . , e s i g i i aUs i uo superior en condicipues ii i iUimcas, a l de inr i 
importado del extranjero, y se vende a precios muv reducidos: 
r a n b i e n tenemos un complelo surtido de B H X Z l V f v G \ SÓr , 
duefdo"!>el",0l, !>araa la ! l lbra , lü ' Kieraja m o t n / , , y d r i m í s nsos, á' préc 
T h e West l u d i a Oi l Ke l iu iug (jo—Olicina. SANTA C L A . K A r, - Y C 1332 ; • . . . 
IHAUAfl nnn 
•'Señor caballero, nosotros 
no somos endiablados, ni dos-
comuuilca, siao do3 reli^io-
•01 de San Benito que vamos 
n'jsstro camino, y no sabe-
mos si ea eóte ooche vienen ó 
no ningunas forzadas prince-
« Don Quijote de la Mancha, 
j; c íe I, i;ap. VIII |. 
i l Españoat muestra su ma l 
ü i t m nosotros, porque no 
ue todos !os ahonoá impor ta -
pé i j ad i c i í i l e s para el c u l t i v o 
( 0 ¡'iirir <l«'l l í í o y Habaui»; 
; á los importadores de abo -
i <]it a j i e la i 
I [ I T ñ n n f l f l son los elementos de que dispone el ar 
t icu l i s ta para poder acceder á su invi-
i i úóa del 23 de Agosto, porque de lo 
cont ra r io no va á ser posible ver en 
que consisten las v i r tudes de los unos 
y los perjuicios de los otors. 
Y sigue dic iendo L a LrHÍ6n: 
Como prueba irrefutable, que el se-
ñ o r S á n c h e z no ha de puder desvi r tuar , 
tenemos en nuestro abono el tes t imonio 
de los fabricantes todos de tabacos de 
la V u e l t a A b ijo, el de los más afama-
dos cosecheros del l lano de P ina r del 
Kío , y i t Un WfíiHMÍos del T i ü n i j a d e r o 
en los Part idos, y dos certificados, uno 
é$ la Jun ta D i m - l i v a de • 'La U n i ó n de 
Fabricantes de Tabacos ' y o t ro de la 
J u ü t a D i r e c t i v a de la " A s o c i a c i ó n de 
Ahnaci 'uis tas de Tabaco en Rama"' , 
a nuestra ! u u t ; i i - expedidos hace ya m;ís d'- dU-z uños con 
•.. s. . i m o t i v o de una eampafia de í n d o l e i gua l 
lie L a Unió i. i á Alta. 
nixo h:i('<< tanto tiempo que está de-
u:VUIVÍC.KÍO SU lés is . se oivid.t que s i 
he .nüs íom;uio vela en este entierro, no 
. guisa de entromolidos imptrtinen-
pÉes, túno como atentos invitados que 
ac( tam u n locimiento^ nuda me-
MOS que cu e! r. i mero «"orrespomliinte 
' a l 53 de Agosto úl t imo. Y ya casi es-
uitidos de ocupar i:', pal ts-
t r a , puesto que el lugar que nos seflaiu 
J,o Unión pura la lid, m á s bien que Ba-
H p i o , parece un campo de Agraman te 
¿ e donde se dispara á d i s c r e c i ó n con-
t ra el D i A l i r o [)E LA MAUINA, porque 
t iene la amab i l idad de cedernos con 
to sus columnas de la T r i b u n a L i -
b n ; contra la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , 
porque nos hemos p e i m i t i d o a l i r m a r y 
sostener que es una i n s t i t u c i ó n que 
honra á la R e p ú b l i c a , y hasta contra 
Éns profesores dis t inguidos, con los que 
no nos unen m á s lazos de r e l a c i ó n que 
eer, jun tameyte con el a r t i cu l i s t a de 
L a Unión, todos hijos de Dios, y h e r -
í a n n o s en Jesucristo. 
ÍTY continuaremos nuestro camino 
o c u p á n d o n o s de los abonos para el t a -
baco, estudiando los conceptos de L a 
Unión Española sobro asunto tan i m -
por tante , porque solo as í , fijando bien 
lo! t é r m i n o s del problema, es como po-
de nos inculcar en el á n i m o del Vegue-
r o los p r inc ip ios de la ciencia a g r í c o l a . 
Y por de pronto uno de los conceptos 
que no nos satisfacen es la idea de que 
*'la naturaleza ha sido tau sabia en su 
grandiosa obra de la c r eac ión , que le 
ha dado á cada p a í s su especialidad 
con todos sus accesorios." Respecto á 
e^ta idea resucitada por L a Unión, ya 
contestaba V o l t a i r e que precisamente 
por esa s a b i d u r í a , se producen las ca-
lenturas ea los pantanos de Europa , y 
la q u i n i n a se d á en los bosques de la 
A m é r i c a Central . L a naturaleza c r eó 
la c a ñ a de a z ú c a r en la I n d i a a s i á t i c a 
" y por la mano del hombre ha ven ido á 
de; arrollarse en Cuba, por m á s que no 
sea la mejor n i la m á s r ica en a z ú c a r . 
E l t r i go le c reó en el an t iguo continen-
Tv y sin embarco ahora cou mucha fre-
cuencia se mata a l l í el hambre con el 
t r i g o americano y argentino. Y tam-
poco es tar ía» m u y conformes con la 
idea de L a Unión los australianos, 
Cuando de spués de impor t ada l a p r i -
l K ra pareja de conejos europeos, se 
Reprodujeron a l l í tanto, que si no es 
npr el sabio Pas í eur concluyen con los 
d e m á s habitantes de aquel continente. 
los abonos ya vemos que 
el guaso se produce eu las Islas de l 
Pac í f ico , y se han impor t ado y se i m 
por tan cientos de mil»'s de toneladas á 
los Estados Huidos, á Europa y á C u -
ba. Venios t a m b i é n que la potasa se 
da en Alemania , y se reparten miles 
tle toneladas en A m é r i c a , Europa y 
O c e a n í a , y en Cuba donde se emplea 
hasta en la confección de esos abonos 
intangibles , cuya t és i s e s t á desarro-
l l ando L a Unión Española hace tres 
E l estimado escritor dice en su a r -
t í c u l o del 4 de Octubre : "no creemos 
autor izado á nadie para ex ig i rnos d a -
tos a n a l í t i c o s de.los abonos X ó de los 
• Z " , y si á nosotros se refiere, le hemos 
de confesar que está muy lejos de nues-
t r o á n i m o n i a ú n para s u p l i c á r s e l o s , 
porque desde el p r i n c i p i o ha af irmado 
que todos son perjudiciales; mas preci-
samente por esa r azón nos e x t r a ñ a que 
con tanta insistencia sol ici te de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio que se nombre una C o m i s i ó n 
para que analice tales abonos impor t a -
do-, porque nuestro argumento consis-
t í a en"lo siguiente: ' 'puesto que todos 
los abonos impor tados son per judic ia-
les para el c u l t i v o del tabaco, es por 
que no contienen n i n g ú n elemento nu-
t r i t i v o ó fer t i l izante para la p lan ta ; 
pues si le contuvieran habían de ser-
v i r eu 'cuanto en compos i c ión , lo mis-
m o que los que él propone fabricados 
con los elementos que dice se encuen-
t r a n aquí creadosvpor ]a imturaleza " 
Por lo tanto esperamos saber c u á l e s 
de ttfr^^ 
íiar el " MHLUN S FOOD^ 
ÍS una de sus mejore» 
¿aiidades. 
E l «MELUN'S FOOB'* pu-
;de ser dosificado yea 
veniente, tanto para 
necesidades de los 
liños d e r e c h o » como 
jara lom de «da.d m á s 
danzada. 7 • ~ 
Soíc- se necesita un 
ninuto para preparar» 
iQue por q u é es per jud ic ia l al c u l t i -
vo del tabaco el empleo de abonos i m -
porta I 
Pues a l l á va, para que no quede l u -
gar á dtid;i, y vamos á las pruebas 
cuando el s e ñ o r Sánchez, y sus cultos 
d i - i f i id idos lo estimen conveniente. 
Ei tabaco cosechado con abonos i m -
portados, Seai: I tUÜ de eualquier pro-
cedencia que fueren, pierde en cal idad, 
aroma y combus l ib i l i dad , ú n i c a s espe-
c i i u i d idi'S «¡ue han hecho super ior á 
ledos los d e m á s el tabaco sin r i v a l dé-
la V u e l t a Abajo . 
A d m i t a m o s por el momento que to-
dos los fabricantes de tabacos de V u e l -
ta Abajo se hayan declarado contra los 
abonos importados, porque en resumi-
das cuentas, no es su ' 'bussiuess" cu l -
t i v a r tabaco, sino torcerle; pero, ¿está 
w g u r a L a Unión Española de que los 
m á s afamados cosecheros da V u e l t a 
Abajo , no usan abonos importados^ 
Porque nosotros tenemos entendido 
que el 93 por 100 de los vegueros los 
emplean, ya v i v a n en los llanos ó en 
las lomas; y tenemos entendido t am-
b i é n que en las vegas de m;is fama de 
Sau L u i s y San Juan y M a r t í n e z , los 
emplean casi sin e x c e p c i ó n , desde ha-
ce m á s de t r e in ta años , y no nos consta 
que a l l í haya perd ido el tabaco su ca-
l idad , aroma y combus t ib i l idad . 
Y se nos antoja considerar de poco 
va lor el argumento de los antiguos cer-
tificados de ¡a U n i ó n de Eabricantes de-
Tabaco y de la A s o c i a c i ó n de Almace-
nistas de Tabaco en rama, siu descono-
cer la respetabi l idad de la o p i n i ó n , 
poi que desde hace' diez a ñ o s la agr i -
cn i t u r a y la indus t r i a de los abonos 
han progiv^-ado mucho. A q u e l l a cam-
p a ñ a en esa é p o c a fué in ic iada en los 
Estados Unidos contra el guano del 
P e r ú , eu v i r t u d de un conocimiento 
imperfecto de los fenómenos que se pro-
ducen en todas las t ierras donde se ha-
cen cu l t ivos intensivos; pero antes de 
esa é p o c a y d e s p u é s hasta nuestros 
d í a s , el aroma, la combus t ib i l i dad y 
ca l idad de las buenas vegas vuel taba-
jeras c o n t i n ú a n haciendo la de l ic ia de 
los consumidores en el universo. 
Y concluimos, por hoy, e s p e r á n d o l a s 
pruebas que ha de seguir aduciendo la 
U n i ó n en defensa de su tesis de que 
'dos abonos importados de cualquier 
procedencia que sean, son per judic ia-
les para el c u l t i v o del tabaco": a s í co-
mo, al par que los vegueros, esperamos 
las e n s e ñ a n z a s que se der ivan del ar te 
de hacer abonos s e g ú n los nuevos m é -
todos ideados por el estimado' p e r i ó -
dico. 
F. SANCHEZ DK GUANABACOA 
S P A S á F E O D f R J T O R 
I : L P L O M O 
Todos los que cou a t e n c i ó n hayan se 
guido la co t i zac ión que desde hace unos 
dos a ñ o s tienen los metales, h a b r á n ob-
servado el alza que han experimentado, 
subida lóg ica por haberse desarrollado 
la ac t iv idad indus t r i a l en la misma pro-
g r e s i ó n creciente cou que mejorabau 
los t ipos de co t i zac ión de los metales. 
E l ú n i c o que no h a b í a pa r t i c ipado de 
esa general mejora en d i r h a é p o c a , fué 
el plomo, que hasta el actual a ñ o de 
1903, no ha podido avan/.ur. 
Este metal , desde l . s ) ;! : - !)•). n i f i.) 
r ó de 11 £ , 9.11 á 13 £ . 7,10; m á s en el 
siguiente quinquenio baja y as í en 1891, 
es de 12 £ . 8.8, y eu IS91 , de 9 £ . l l . d ; 
es decir, que esa d e p r e c i a c i ó n obedece 
á la crisis i ndus t r i a l porque atraviesa 
el mundo, sigue luego jas al ternat i v.is 
en los siguientes cinco años , sube al 
unisono con la indust r ia , para figurar en 
1895 á 10 £ . 155, o, y en 1900, á 17 £ . % 7, 
é p o c a eu que emprende el descenso, 
hasta quedar eu 1904, á 11 £ . 19.9. 
H o y cotiza á 11 £ . 5, cou tendencia 
á alcanzar puntos mejores, siendo a q u í 
d igno de notarse que antes de 1877 sus 
t ipos medios eran de 22 á 2 5 £ , y des-
de esa é p o c a quedan por bajo de 20 £ , 
no siendo di f íc i l que vuelva á recupe-
rar sus antiguos puestos, ya que tantos 
usos indust r ia les tiene. 
Basado su empleo, como sabemos, en 
las cualidades físicas que lo i - a r a c í e r i -
aan eu su fus ib i l idad , densidad, malea-
b i l i d a d y falta de elasticidad, le vemos 
El Vigor del Cabello del Ur. A y d 
es el mejor cosmét ico. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso ol cabello gris vuelve á tomar 
BU color pr imit ivo. E l 
Vigor del tabelle 
' del B r , > i ^ r 
es tá compuesto de los 
ingredientes Tr;! 
cogidos. Impide que 
el caballo so ponga 
k claro, gris, marchito 
^ 6 raposo, conaar-
$1 vando s u r i q u e z a , 
«J exuberancia y co'or 
Ü hasta UQ 
V I A 
ut i l i zado para la c o n s t r u c c i ó n de tube-
r í a s en las canalizaciones de agua y en 
las conducciones del gas, para cuyos 
servicios no tiene rival el plomo, p o r 
lo que t e u d r á grande salida dada la ex-
tepffóp que alcanzan hoy estas indus-
t r ias . 
O t ro de los empleos m á s importantes 
del p lomo es t á eu la f ab r i cac ión de los 
acumuladores e l éc t r i cos , aunque para 
el lo ofrece un inconveniente en su exce-
s ivo peso; pero c ó m e l o s ensayos hechos 
para sus t i tu i r le con otro no han dado 
resultado, y los acumulndorea « s t áo ya 
generalizados, so emplean t a m b i é n aho-
ra eu los a u t o m ó v i l e s , presentando fo-
to esto vasto campo al plomo. 
Conver t ido en hojas s i rve para te-
chos, y en forma do h i l o se emplea eu 
¡os i r ah i i o ; de j a r d i n e r í a y con-r i tuye 
a d e m á s la base de las balas, perdigones 
y de la a l eac ión con ei aur imonio que 
na por resultado io» t ipos de impron ta . 
Por t m i nulidades q u í m i c a s es iuab 
rabie á K¡.- acidas, y se empica en la íá-
b r i c a c i ó n del á e i d o .-- i l lanco. 
Sus priueipideN coinpueKtos u i i l i ^ a -
des en ta indus t r i a , el min io , el l i u i r -
g i r i o y la cerusa, los dos pr imeros se 
ut iM/an romo maieriascolorantes, y ios 
vidner .»- ; ios u l i l u a n para iabnenr cier-
tas clases de cr is ta l , e m p l e á n d o s e en la 
grande indus t r i a para fo imar el mAtti] 
que une las ranuras en loa aparatos do 
vapor. 
L a cerusa ó carbonato de p lomo em-
pleado como color, t iende á ser susti-
t u ido por su acción nociva por los com-
puestos de zinc. E l sulfato de plomo 
tiene gran a p l i c a c i ó n en la i n d u s t r i a 
de papeles pintados, y s i rve t a m b i é n 
para barnizar los conocidos con el nom-
bre de porcelana. 
L a p r o d u c c i ó n ha aumentado de t a l 
forma que en 1890 fué de o l0 ,000 tone-
ladas; en 1895 de OOJ.OOO; en 1000 de 
SaáfOOO. y eu 19Üo de ' 800,000 tonela-
das, habiendo el consumo aumenJado 
eu estos trece aflos en un 35 por 100, 
pues en 1890 fué de 507,000, cou un 
exceso sobre la p r o d u c c i ó n de 27,000 
toneladas; en 1895 de631,000 con 8,000 
menos; eu 1900 de 839,000 con 3,000 de 
exceso, y en 1903 de 879,000 con 1,000 
toneladas de consumo menos que las 
producidas. 
A h o r a bien, ¿qué naciones f iguran á 
la cabeza de esa p r o d u c c i ó n ? cua t ro : 
E s p a ñ a la pr imera , s í g n e l a los Estados 
Unidos , y á c o n t i n u a c i ó n van Alema-
n ia é Ing la te r ra , representando un 1% 
por 100 de la p i o d u c i ó n m u n d i a l lo que 
corresponde á estas cuatro naciones. 
Si la perspectiva es buena, si el ne-
gocio marcha derecho a l alza, no deben 
o l v i d a r l o nuestros productores, ya que 
el mercado del muudo es t r i b u t a r i o ue 
nosotros en algo, en la riqueza de nues-
t ro subsuelo, en esas minas que tanto 
producen. 
N O T A S A Z Ü C A E I R A S . 
Ext rac to de la Tievish Azucarera de 
los s e ñ o r e s Czarnikow, .Mac LLuiga l l y 
C? del 29 de Sept iembre: 
' 'Las operaciones de la semana fue-
rou p e q u e ñ a s en n ú m e r o , paro impor -
tantes en cant idad, l i e í i u a d o r e s i n d e -
pendientes compraron 6,000 toneiadas 
de Cuba para embarque y i ;) ,500 tone-
ladas de Java, parte a q u í y par te en 
Delaware Breakwater . L o de Cuba fué 
vendido al equivalente de ¡as co t i / u -
ciones de la semana pasad..; en uno de 
los cargranentos de Java se ob tuvo 1 }8c. 
m á s de esos precios, pero v o l v i ó á per-
derse 1-lOc. eu la venta de otros ca r -
gamentos. 
Se observa monos i n t e r é s po r par te 
de los refinadores aunque c o m p r a r í a n | 
á 2.1i4(*. c. f. base 9 5 ° ; pero los vende-
dores piden 2 5-16 c. c. f. igua l base, 
precio que equivale á 3 70c. íj. v 'Le. , 
ineiusive derechos. Como la remolacha 
á 8s. 9d. 1. a. b. , es igua l á 3.82c., 
a q u í , encontramos razonable el prec io 
que e s t án p id iendo los tenedores de 
a z ú c a r de c a ñ a . 
Los a r r ibos de a z ú c a r en es!a sema-
na han sido los mayores dei afio. con 
n io l ivo de la llegada de i3,00l> tonela-
das de Java. Eu esto no litiabia nada 
inesperado, puesto que era bien sabido 
el n ú m e r o de cargamentos en camino á 
estos puertos. 
En circunstancias normales u n a s 
150,000 toneladas de Java deben l legar 
en las p r ó x i m a s cinco semaieis: pero 
probablement» ' , unos cnantos carga-
mentos l l e g a r á n cou varios dias de 
atiaso á consecuencia de estar cerrado 
el Canal de Suez, hasta que quede l i m -
p io de los restos del vapor n a u f n í g a d o 
' ' C h a t h a m " . Las ú l t i m a s noricias son 
de que d u r a r á diez dias ta! s u s p e n s i ó n . 
Los embarques de Java para estos 
puertos, durante este mes, s e r á n pro 
bablemeuto de 25,000 toneladas; por 
consiguiente, los recibos de esa proce-
dencia en Noviembre , han de ser m u y 
pequefios. 
Los embarques de Java este a ñ o c o -
menzaron tan temprano y de manera 
tan r á p i d a que se calcula que de Sep 
t iembre á D ic i embre inclusive, no ha-
b í a para embarcar m:1s de 50,000 to-
neladas, en c o m p a r a c i ó n con 145,000 
en la misma é p o c a del a ñ o pasado. 
l l a v o l e r í a s de Java de la p r ó x i m a 
cosecha á lOs. 1.1 i2d. cf., pero como 
su embarque s e r í a de a q u í á nueve me-
ses, no despiertan, naturalmente , inte-
r é s alguno, por ahora. 
Los n n LÍOS en Europa subieron oca-
sionalmente. I . l i 2 d . en r e l a c i ó n con las 
cotizaciones de la semana pasada, á 
causa, s in duda, del t iempo h ú m e d o y 
I r i o que h a c í a en los p a í s e s • r emola -
cheros; pero d e s p u é s , los precios baja-
ron nuevamente y c ier ran á 8s. 8. ! i M . 
para Septiembre, 8s. 9d. Octubre , 
Ss. 9.1[4d. Nov iembre -Dic i embre , 8s. 
l i d . Enero-Marzo and 9s. 1 % . M a y a 
Los r.ecibos remanales fueron, 68,988 
toneladas como sigue: 
lonelaila-
cuba i 9 , m 
Puerto Rico •••• 
A n l i l í u s menores 4 , s ó 9 
Brasi l i 
H a w a i i 6.L'1:7 
F i l i p i n a s : : 
Java 43.131 
.Varios 2,121 
A New Urleans l legaron 18,Of^ sacos 
do Cuba y i 1,000 toneiadas de r e m o -
lacha de I j i r o p a . 
t t E F ] X A 1)0. — H a habido a c t i v i d a d 
en el mercado durante ¡a semana. Loa 
precios se mantuv ie ron sin cambio has-
ta ayer tarde que A r b u c k l e Bros, b a -
ja ron los suyos 10 puntos, á 4.65c. me-
nos 1 por ciento. Con ta l mo t ivo , d i -
chos refinadores ob tuv ie ron bastantes 
ó r d e n e s . 
Ventas anunciadas desde el 22 a l 28 
de Septiembre: 
8,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, en 
puerto, á 3.5[8e., a l costado. 
30—40,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cu-
ba para embarque, á 2.1[4c. cf., ba-
se 05° . 
6,000 toneladas de Java, en Dela-
ware Breakwater , por vapor ^ 'Lan-
g h a k " , á 3.3[4c., baso 9t>0, al costado. 
10,500 toneladas de Java, en pm.-r-
to, á 3 l l - l O c , base Ui;, al costado". 
i;0S ¡i I T S mm 
VOlí Kl P. LUIS UOI.CKNÍA 
De Wulfcr Scolt, el fundador en opi-
nión de a'gunos, de ¡a llamada novela 
hifiiórica, (aun cuando tal denomina-
ción parezca envolver un contrasenti-
do'), se lia dicho, y no sin razón, que 
SÍÍCÍ obras de esta clase resultaban ^ m á s 
verdaderas que la historia misma; tan 
grande eré la vcrosiinilitiuí que sab ía 
imprimir el notable escritor i n g l é s á 
los hechos, no pocas veces increibles, 
que la huaianidad nos ofrece en el de-
seuvolvimicuro de su vida "á través 
del tiempo y del espacio ". 
Algo seiuejauíe ú aquel concepto, si 
bien exnre:?aíio en inverso sentido, er.be 
aplinar a l.>s Lsiudlus hiah'trkos del Pa-
dre Coloma, embeilecidos siempre con 
las jj^alas do la más brillante imagina-
ción y con los atractivos del más ame-
no y seductor estilo, hasta hacer que 
la historia perezca novela, pi'rdiendo 
aquél la , como pierde, toda su i n g é n i t a 
aridez y austera severidad bajo la 
sugestiva pluma del iusig ie autor de 
!'((lueilfcrH. 
Ñ o se ha propuesto éste, como no^ 
dice en la breve advertencia de ojie 
ha;"' proceder su Jerom'tn, desentrañar 
hondos problemas históricos, ni (b'-.ea 
tejiendo la in t r incada t rama de los he-
chos y d e j á n d o s e arrastrar por la v o r á -
gine de los m á s encontrados sent imien-
tos, afectos y pasiones, hasta darnos la 
i m p r e s i ó n de que las escenas do que 
respectivamente son testigos ó actores, 
se desarrol lan ante nuestros propios 
ojos. 
De ta l suerte, el IccU)r se siente pla-
centeramente caut ivado en la red de 
oro de esta histot ia vicii.lt, que le retro-
trae á t iempos ya m u y distantes de los 
actuales, pero que á él se le antojan 
presentes, merced A la poderosa mtfgta 
evocativa del insigue autor de J e -
rojíibr. 
Es el p rop io procedimiento que em-
p leó ya en /.« Lc ina Márt ir—tris te y 
emocionaute"episodio de la h is tor ia de 
I n g l a t e r r a — y el m á s adecuado, s in 
duda, paro despojar á l a n a r r a c i ó n de 
los hechos humanos, que eonsri luven 
el objeto de aquella ciencia, de su in -
l lex ib le y h i e r á t i c a rigidez, t o r n á n d o l a 
eu amena y entretenida r e l ac ión de 
algo que á pr imera vista parece novela 
y que no eseu rea l idad ot ra cosa que 
la h isfor ia misma, iie.riaoseada con t08 
e!:eantos de la f an t a s í a y las i r r e s i s t i -
bles atracciones del arle, en una forma 
l i t e r a r i a que, en cuanto a lo de bella y 
sugestiva, d i f í c i l m e n t e cabe que pueda 
ser superada. 
C o n t r á e s e el asunto p rop io de esta 
p r imera parte de Jeromin, A la segun-
da m i t a d del s iglo d é c i m o s e x t o , por-
tentosa é p o c a de grandezas y h e r o í s -
mos, de victor ias y t r iunfos para nues-
tra adorada pat r ia , en todos los ó r d e -
nes y manifestaciones de su pujante y 
nur í f i ca v ida nacional. 
Es figura capi ta l y relevante del so-
berbio cuadro que el P. Coloma nos 
ofrece en su m e r i t í s i m o l ib ro , para que 
contemplemos con los ojos c o r p o r a -
les di latados por la a d m i r a c i ó n y los 
del a lma por la m á s v i v a y honda 
complacencia—que tanto, sin duda, se 
merece el caso—la del por tantos t í -
tulos i lus t re don Juan de Aus t r i a , h i j o 
bastardo del C é s a r a le i í iáu , hermano 
por lo mismo, del Rey Frudenio y de 
la v i r tuosa Infanta d o ñ a Isabel, y t í o 
del avieso y desdichado P r í n c i p e don 
Carlos. Y aun cuando s in ostentar 
gangre real en sus veuas, comparten 
cou é s to s la c a t e g o r í a de personajes 
secundarios don L u i s MYauK-z Q u i j a -
(h., mayordomo mayor del Emperador 
y su admirab le abnegada esposa d o ñ a 
.Magdalena de Ui loa , perfecto dechado 
de aquellas grandes s e ñ o r a s . y exclare-
cidas damas que tanto lustre p iveu -
raron, á la castellana nobleza en el si 
glo de oro de nuestra ineomparnble 
h i s tor ia . Y en torno de todas estas 
i n t e r e s a n t í s i m a s figuras, aunque ya en 
m á s alongados y borrosos t é r m i n o s , 
d e s c ú b r e n s e otras muchas que comple-
tan la c o m p o s i c i ó n y la dan el c l a ro 
oscuro necesario al mayor re l ieve de 
los personajes que m i l i t a n en las p r i -
meras filas. HI eni i j iui to suspende, á 
la vez que ati a^ y enamora; es una 
p in tu ra á la pluma, en la que al c a s t i -
zo realismo de yn Volázquez , se j u n t a 
la deslumbrado:a br i l lantez de un T i -
ziauo. 
E l misrerioso origen y la oscura y 
h u m i l d e infancia de Don Juan, pasada 
en el lugar i b Geiaie y casa de Sancha 
Ape lza ; su traslado á V a l l a d o l i d á un 
convento de Descalzos, y m á s tarde á 
V i l l a g a r c í a y cast i l lo de D . L u í s Q u i -
jada, donde q u e d ó encomendado á la 
i t i e rna y maternal so l ic i rud de d o ñ a 
i Magdalena de ü l l o a ; la cual por care-
i cer de descendencia hubo de ver eu 
I aquel la c r i a tu ra un h i jo que el p rop io 
) [liados ) cielo la deparaba; la escogida 
| i n s t r u c c i ó n y editicantes e j tmplos que 
h r i r desconoeidos dates, ni ignorados j ¡iHí recibiera el futuro vencedor de Le-
AÚUJ ¿ l i s , 
Q U E M O D U L A N J . A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arle moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 8 . 
C-1862 •, ~ 
documentos que iluminen más v i v a -
mente sucesos ó personajes, ya j u z g a -
dos por la humana cr iüea , sino vulfjíi-
riz-n- tan sólo esas figuras y esos hechos, 
hac iéndolos destacarse sobre el claro 
fondo de la razón, á través fiel prisma 
del sentido cristiano y caló:¡eo. 
Y preciso es reconocer y confesu-, 
que el eximio j e su í ta logra de. la. ñ as 
cumplhla manera su doPle y iia.scen-
dental propósito . 
ivs el oampo de la historia, cultiva-
do por el P, Coloma, á modo de un Mie-
lo yermo y desolado, de! (píe hace bro-
tar como por encanto, plantas y flores 
en mágica variedad y sorprendente 
ai-undancia, transformándole en visto-
so y odorante jardín , a legrías do los 
ojos y deleite del esp ír i tu . 
Posee el P. Coloma la envidiable 
cualidad, icservada tan sólo á los ta 
lentos superiores, de amenizar las ma-
lerias de suyo más enojosas y cansadas, 
volviendo gra t í s imo su estudio y des 
pertaudoel iuh'rc.s y causando la com-
placencia del lector hasta un punto 
difíci l , por cierto, de ponderar y enca-
recer! purque sólo e x p e r i m e n t á n d o l o 
se puede formar de ello exacto juicio. 
Las épocas históricas aparecen trans 
portadas á las pág inas de sus libros, 
con caractéres tules de maravillosa y 
pasmante realidad, que ue nos antoja 
hallarnos viviendo en ellas mismas, 
aspirando su ambiente y e m p a p á u d o -
nes de su espír i tu . Los personajes que 
hace tanto tiempo yacen en el polvo de 
sus silenciosos sepulcros, tornan, cual 
nuevos Lázaros, á esta terrena y cadu 
ca vida, y otra vez se mueven y agitun 
panto; la ú l t i m a venida del E m p e r a -
dor a E- tpaña para encerrarf íc en V u s -
té, d e s p u é s de haber abdicado la co-
rona en su hi jo D. Felipe, con ¡arijos, 
minuciosos é iutei e , <•;•..-s pormenores 
de su estancia eu aquel Monaster io y 
de la santa muerte que é l t u v o ; el A u 
to de Fe, celebrado en V a l l a d o l i d el 21 
de. Mayo de 1559, insuperable descrip-
eión do aquellas imponentes escenas de 
jus t ic ia , ••quizá no tau nuor/íor/í i ' cs", 
s e g ú n diee ei autor, para aquellos t i e m -
pos, "como las vistas de ciertas cau-
sas" en los nuestros, suponga lo que 
quiera una c r í t i c a h i p ó c r i t a m e n t e asus-
tad i /a y S l í c t a r i ameu te apasionada; la 
p ú b l i c a r eve l ac ión del regio l inaje de 
D . Juan y su oficial ingreso eu la Cor-
te; las relaciones y amistades que en 
ella contrajo, eu especial con el P r in -
cipe don Carlos, cuyo d í s c o l o carácter-
e x t r a ñ a s genialidades y crueles arre-
batos que llegaron basta el de l i to , jus-
t incan plenamente la severa conducta 
y los iu l l ex ib les procedimientos que 
con é l se v i ó obl igado á observar el 
Rey su qadre; los amores de D . Juan 
cou IV? M a r í a de Mendoza; su nombra-
miento para el mando supremo de las 
tropas enviadas á sofocar la r e b e l i ó n 
de los moriscos, eu la que p e r e c i ó he-
roicamente D . L u í s Qui jada y r e v e l ó 
D . J u a n sus excepcionales talentos m i l i -
tares y 5u temerar io valor, que l o g r ó 
ver coronados con e l m á s glorioso t r i u n -
f o . . . ; todos esos sucesos y muchos otros 
de que la brevedad me fuerza á hacer 
caso omiso, pasan por las p á g i n a s de 
.Jeromin en lucido y vistoso desfile, que 
ofusca los ojos con su b r i l l a n t e co lor i -
do y deja en el á n i m o la estela lumino-
sa y radiante de las grandes y sobera-
nas visiones. 
E l P. Coloma es un verdadero maes-
t ro relralanio, y un m á g i c o prodigioso, 
describiendo. En cuatro r á p i d a s p luma-
das, con unos pocos rasgos, breves, so-
brios y justos, nos traza el perfil da 
una persona ó uos revela la t ó n i c a do 
un c a r á c t e r , en t é r m i n o s tales que no 
se despintan ya f á c i l m e n t e de nuestra 
memoria, por desmedrada y f rági l que 
ella sea. Y cuando in tenta darnos á 
conocer un paisaje, el i n t e r i o r de una 
morada, la lorma y riqueza de un ves-
t ido , una escena de fami l i a ó nna i n -
t r i g a palaciega, laa austeras severida-
dea del cul to ó el fragoroso estruendo 
de una batalla.. .entonces, haciendo ac-
tuar á su p l u m a de pincel y á su t in te-
ro de paleta, sabe emplear s iempre los 
tioi:)s m á s adecuados y el m á s exacto 
color ido, para dejar en el á n i m o de 
quien le lée, la i m p r e s i ó n de lo real , 
con t ó d a la a v a r a ! ¡ a d o r a fuerza de ex-
p r e s i ó n que nos ofrecen las mismas co-
sas dexTw, . . 
Su sistema nar ra t ivo se s e ñ a l a por 
un encanto s ingular que sol ic i ta p r ime-
ro suavemente la a t e n c i ó n del lector, 
despierta muy luej;o su i n t e r é s y 
acaba por atarle ú las p á g i n a s del l i -
bro, e l cual l lega á a d q u i r i r para 
él cierta m a g n é t i c a a t r a c c i ó n , sin per-
m i t i r l e el descanso, n i hacer tampoco 
que lo d e s é e ó apetezca. Apenas usa de 
la glosa, n i u t i l i za , por lo menos di-
r e e i a m e n t é , la c r í t i c a . Surge de este 
modo e s p o n t á n e o en el á n i m o de l quo 
lée, y á c o m p á s del pensamiento de 
qu ien escribe, el don suruemo de sa-
ber insinuarse; de real izar en el en-
tendimien to de sus lectores esa pene-
tración pac[iii;a que ofrece por n a t u r a l 
resultado el l legar á apoderarse sin es-
fiferzo n i violencia , del c o r a z ó n y de U 
vo lun tad . | soportan a l fin la impo-
s i c ión del c r i t e r io ageno s in r e b e l d í a 
n i protesta, porque ese c r i t e r i o lo ha 
hecho ya suyo quien saborea la prosa 
del P . Colomn, sin darse apenas cuen-
ta de a s i m i l a c i ó n semejante. Eso es l o 
que logran, al fin y al cabo, como jus-
ta recompensa de sus talentos, los es-
p í r i t u s desapasionados y los caracteres 
francos, nobles, abiertos y sinceros, co-
mo lo es, s in duda alguna, el del ilus-
t re autor de L a Gorriona y L'datillo. 
Y a q u í suelto la p l u m a y abandono 
m i tarea, no de crítioo—quo fuera en 
m í har to a t rev imiento , t r a t á n d o s e do 
tau e x i m i o h is tor iador y l i t e r a to ,—s i -
m á s bien de h u m i l d e r e s e ñ i s t a , porque 
no quiero e m p e ñ a r y deslucir las ex-
t raord inar ias bellezas en que abunda 
este nuevo trabajo del Padre Coloma, 
que mis lectores h a r á n m u y en leer y 
apreciar por s í mismos, eu la seguri-
dad de que h a b r á n de agradecerme el 
consejo. 
Jeromin t e n d r á a ú n , s e g ú n se deja 
insinuado, una segunda par te, que con-
t r a lo que reza un conocido y p o p u l a r 
aforismo, s e r á , de seguro, tan buena 6 
mejor que la pr imera . Cuando se p u -
bl ique eu forma de l ib ro , como lo h a 
sido és ta , t e n d r é t a m b i é n . Dios me-
diante, el gustu do ocuparme de olla. 
A. \ K I A L Z ALBO, 
( E l Comercio, de G i j ó n j . 
T í e ' p r o v i n c í a s 
S A N T A K A 
PALACIO !• ' V ! NCf A L. 
E l i n g e n i e n » den Ju í ;n G. Peoli , h a 
presentado al Consejo el proyecto para 
la c o n s t r u c c i ó n de un l 'a lacio P r o v i n -
c ia l en el Parque eseptina á Buenviaje . 
La a rqui tec tura del e. l i t icio s e r á del 
orden Jónico BtíiAúiM e-t i lo sencil lo y 
elegunte, p rop io pata un edif icio p ú -
bl ico. 
E l edif icio c o n s t a r é de dos pisos; el 
pr imero lo o c u p a r á la C á m a r a y gabi-
nelr.s destinados á los Consejeros, las 
olicinas y despachos destinados á las di-
ferentes secciones del Consejo y la Po-
la: i a Especial. 
Eu el segundo piso • •• i n s t a l a r á n las 
oficinas y despachos del Gubierno Pro-
v inc ia l , despacho y d o m i c i l i o pa r t i cu -
lar del Gobernador, y un gran S a l ó u de 
Recepciones. 
E l estilo de arqui tec tura para el Sa-
lón de Recepciones s e r á el cor in t io - ro -
mano, todo en blanco y dorado. 
E l piso de la C á m a r a se rá de m á r m o l 
blanco y los del resto del edificio de 
mosaico?. 
Los portales de la calle, la acera y el 
patio, de cemento. 
E l edif icio e s t a r á dotado de cuartos 
para inodoros, b a ñ o s , lavabos, etc., en 
los dis t intos departamentos, y caballe-
rizas y cocheras al fondo. 
La c o n s t r u c c i ó n se h a r á de mampos-
feria de l ad r i l lo , vigas y columnas de 
acero y h o r m i g ó n armado, á p- ueba de 
incendio y cou todos IOJ adi lautos mo-
dernos recomendados por la higiene. 
En el pa l io se constr u i r á uu a l j ibe de 
50.000 galones de capacidad, y un po-
zo" moura absorvenio para rec ib i r las 
aguas de todo el edificio. 
EX LA Kiwcr t í 
E l martes se declararon en huelga 
unos 300 trabajadores del ramal que 
construve desde Yaguaramas á la Sier-
p a r í o i t 
V.-i ":i avanza-!o de la vida 
G u a m o m á s so 
r-AT-M l;3a» ir.üs rápidos son 
S*^2* sus efectos. 
ITIR w r» . T.nw«V. U . . . m ir 
i G A L V i G Ü Í L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consuiu» de 11 su v del a i , 
4 i f 15 ABAN AJ AÍ> 
R O M E f u & , C : ¡ T E S 
I M P O H T A D O K E S D E V I N O S Y O T U O S l ' U O D U C T O S D E U A E I C I A 
Unicos Ecpresenl antes de las marcas Q 
V i ñ a G a l l e g a , F l o r d e l R i v e r o , 
SVSonte d e O r o , - r. 
y Bodega, L a s A l b r i c i a s , Cosme Palacios- t i T r t J j / r v l 
Tinto y Navarro, marca F o r t u n a , 
proceden-te de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba de 
a f a m a d o s 
COGNACS BE P E D R O D 0 1 E C Q 
de JCFÍ'Z ele ! • E r o n t e r a . 
l í E C E P T O R E S D E AK3IAS Y C A R T U C H O S , 
r u n u i i r i l l a lí>, Uabaua, —'JX'UHvmu ií>0. 
' «45 PUROS. 
MAS SANOS, 
i NI MAS FR 
i F Á R A £ S h 
i V i l Ú Í l l 
L 
pe la Empresa ferrocarrilera ele Cárde-
nas á J ú c a r o . " , , rt1 
S e g ú n parece, motivo la huelga el 
haber sido contratados oén mayorjor-
nal del que se pagaba a los demás , uuos 
trabajadores jamaiquinos. 
Dos representantes de los huelguis-
tas visitaron eí miércoles al Alcalc e 
Municipal , señor Vieta, informándole 
de la huelga y de que sus representa-
dos se hallaban dispuestos á promover 
disturbios si no se les igualaba en jor-
nal á los jamaiquinos. 
S in pérdida de tiempo, sal ió el señor 
V ie ta para la Sierpe en uu vaporeito 
de la Aduana, acompañado del jefe de 
po l i c ía señor Bniz, y mediante la in-
tervencióu de ellos, quedó solucionado 
gatiafactoriamente el conflicto. 
ARROLLADO POR UN TREN 
E n la noche del miérco les faé arro-
llado por uu tren en la Estacióu de S i -
tiecito, Sagua, el señor Mauuel Lame-
na y Formosa, natural de la Coruña. 
E n el desgraciado accidente sufrió 
fracturas tales en uu brazo el infeliz 
Lamena, que conducido á esta vil la por 
la Guardia E u r a l al Hospital ''Pocu-
r u l l " , tuvo necesidad el Dr . Bustillo 
de hacerle la amputación. 
E n el Hospital se constituyeron el Juz-
gado de Instrucc ión de Sagua, el jefe de 
p o l i c í a señor Eguis y los po l i c ías Sosa 
y Rodr íguez . 
E l estado del herido es grave. 
REFORMAS QUE DEMANDA 
I V 
E n nuestro anterior ar t í cu lo hemos 
demostrado la necesidad de establecer 
en Cuba uu verdadero sistema de es-
cuelas, tal como existe establecido en 
otros pa í se s . 
Actualmente no'tenemos un verda-
dero sistema escolar, porque no hay 
sistema donde no hay var iac ión , pues 
a ú n cuando se nos habla de aulas de 
primer grado, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto grado, tal c lasi f icación 
tiene m á s de caprichosa y arbitrarla 
que de racional y científ ica. 
S i estuviese fundada en leyes ó en 
principios fijos, cualquiera pedagogo 
sabr ía lo que comprende cada uno de 
los mencionados grados; pero es el ca-
so que s i el mismo Testalozzi viniese 
aquí y se le dijera que diese una clase 
de A r i t m é t i c a á n iños de tercer grado, 
por ejemplo, resultaría que no sabría 
por donde deb ía empezar la lecc ión. 
Tratándose de párvulos , ó de n iños 
de e n s e ñ a n z a elemental ó superior, 
cualquier maestro puede dar una lec-
ción sobre cualquier materia con solo 
saber el punto de dicha materia sobre 
el cual deb ía versar la lección, porque 
el método , el procedimiento y la forma 
de enseñanza que debiere uti l izarse los 
ind icar ían bien pronto su propia expe-
riencia y el estado ps i co lóg i co de los 
educandos. 
A ú n considerando como simples pro-
gramas los llamados ''Cursos de E s t u -
dios", para servir de g u í a á la multitud 
de maestros que sin preparac ión alguna 
se encargaron de la tdncac ión popular. 
siempre resultan, caprichosos y arbitra-
rios porque no pueden aplicarse á todos 
los alumnos de un mismo grado,:; sin 
notorio perjuicio para muchos de ellos. 
E n aulas de primer grado suele haber 
niños de ocho, diez, doce y más años, 
y nadie habrá que sostenga la absurda 
teoría de que uu n i ñ o de doce años de-
ba ser sometido al mismo procedimien-
to que requiere un niño ds seis. 
Dentro de la escuela de párvu los ó 
de cualquiera otra pueden y aún deben 
formarse progrmas comprensivos de la 
labor mental que debe realizar cada ni-
ñ o durante el año escolar; pero aún en 
este caso debe dejarse al maestro en 
absoluta libertad, no sólo en cuanto á 
los métodos y procedimientos se refie-
re, sino en lo que atañe á la ex tens ión 
de dichos programas, porque no es co-
sa baludí ni de tan poca monta la for-
mac ión de uu programa racional y cien-
tífico. 
Ex i s te entre nosotros lo que pudiéra-
mos llamar fiebre enciclopédica, quere-
mos formar sabios á la violeta imitan-
do á aquellos padres de familia que 
quieren que sus hijos aprendan el in-
glés , el Irancés y canten en italiano 
antes de sabor hablar y escribir la len-
gua materna. 
Mucho valor tiene, sin duda, el co-
nocimiento de la Botánica , especial-
mente el conocimiento de las propieda-
des medicinales de muchas plantas; 
pero esto que es de un valor inaprecia-
ble para el farmacéutico, para el quí-
mico y para el médico , resulta casi 
inút i l para el mecánico , para el co-
merciante y para otras muchas clases 
sociales, mientras que todos necesitan 
saber leer, escribir y hablar bien, nin-
guno puede excusarse de saber aplicar 
á los usos de la vida las operaciones 
fundamentales de la A r i t m é t i c a y co-
mo la vida del hombre es muy corta 
para aprenderlo todo, debe aprovechar 
el tiempo en adquirir aquellos conoci-
mientos más úti les y de más inmediata 
apl icac ión en la vida. 
L a enseñanza de la Agricultura, por 
ejemplo que en las escuelas rurales es 
de imprescindible nececidad y tiene un 
gran valor intr ínseco, en las ciudades 
donde predominan las Artes, el Comer-
cio y la Industria, resulta de un valor 
muy secundario, por no decir inút i l , 
puesto que dicha enseñanza tiene que 
ser necesariamente teórica. 
Por el contrario, en las poblaciones 
esencialmente agr í co la s serían casiine-
ficBces otras enseñanzas que no tuvie-
sen re lac ión directa con la Agricul tura 
y con las industrias agrícolas . 
De lo dicho se iufiLre que es necesa-
rio modificar los prog :omas actuales, 
a d a p t á n d o l o s á cada clase de escuelas, 
tomando al efecto coco puntos de par-
tida la naturaleza de la cosa que se quie-
re enseñar y la capacidad intelectual del 
educando. 
E n efecto; ¿qné pueden aprender y 
necesitan saber los n i ñ o s de cuatro y 
ocho años? Es tá ya fuera de toda dis-
cus ión posible el carácter esencialmen-
te educativo que deben tener las escue-
las de párvulos , y que la instrucc ión 
que en las mismas reciben los alumnos 
no es otra cosa que la resultante de la 
educac ión gradual y armónica de todas 
las disposiciones y facultades de que 
están dotados, pues la acción educativa 
del Maestro es á las facultades del n i ñ o 
lo que el calor, la luz, el aire y la hu-
medad son á las semillas depositadas 
en la tierra. 
A los ocho años pasan los n iños á la 
escuela elemental sabiendo leer y escri-
bir con regular soltura; conociendo la 
n u m e r a c i ó n y haciendo algunas aplica-
ciones sencillas de los números ; cono-
cen la familia, la escuela, la localidad 
en que viven, los objetos, las personas 
y los animales que los rodean, las dife-
rentes partes del cuerpo y otras muchas 
cosas ú t i l e s ; los órganos de los sentidos 
son aplicados convenientemente á la 
a d q u i s i c i ó n de ideas nuevas y van 
p r e p a r á n d o s e para dejar la intuición 
y dar lugar á la inducción. 
E n la escuela elemental, que debe 
conservar el mismo carácter educativo, 
todas las enseñanzas deben ser p r á c t i -
cas y de inmediata ap l i cac ión , ponien-
do especial esmero en la formación de 
los programas para cada año escolar y 
nada debe enseñarse que el alumno no 
pueda utilizar inmediatamente. 
E n las escuelas superiores, la ense-
ñanza ha de tener un carácter eminen-
temente prát ico , y de ellas deben sal ir 
los alumnos capacitados para empren-
der nuevos estudios ó dedicarse con 
positivo provecho al Comercio á la I n -
dustria ó al aprendizaje de las artes 
mecánicas . 
Con un buen sistema escolar no pre-
senc iar íamos el triste espectáculo que, 
d e s p u é s de seis años, en los cuales h e -
mos gastado verdaderos torrentes de 
oro, ofrecen nuestras aulas de primero 
y segundo grado con alumnos de doce ó 
m á s años. Y este solo hecho es la de-
mostración más palmaria de la inefica-
cia del sistema seguido, si él respondie-
se á las esperanzas de los que lo implan-
tantaron y á las erogaciones hechas pa-
ra sostenerlo, á estas horas no debieran 
existir en las aulas de los primeros 
grados n iños mayores de nueve años , y 
de ellas debieran salir buen número de 
ciudadanos con el alma bien templada 
para las luchas de la vida, como d i r í a 
el Maestro inmortal cuyo nombre todos 
pronuncian y cuyos consejos nadie s i -
gue. 
Nosotros creemos que los que en alas 
de su fantasía, cantan himnos á. nues-
tro progreso escolar se e n g a ñ a n á s í 
mismos y engañan al pueblo ignoran-
te, porque la experiencia nos dice lo 
contrario y la realidad se impone fatal-
mente. 
J . M . GÉN'OVA. 




Biorriel, Manuel; Boada, Juan; Ber-
naderia, Miguel; Borrago, Antonio; Buife, 
Carlos; Bellogne, Luis ; Blanco, Horcu 
Abonos de Sarcia <3¿ abala para todos ¿os cultivos. 
P r o b a d o s p o r 6 a ñ o s c o n g r a n é x i t o e n e s t a I s l a . 
P a v a c a ñ a , m a r c a 
P a r a t a b a c o , m a r c a s 
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a n i m a l e s , p a r a f a b r i c a r a b o n o s . — S e d a n r e c e t a s g r a t i s p a r a f a b r i c a r a b o n o s p a r a 
c u l t i v o . — C o n l o s a b o n o s d e GARCÍA ZABALA n o h a y i t i a l o s t e r r e n o s . — S e r e g a l a u n a 
c o l e c c i ó n d e f o l l e t o s s o b r e e l c u l t i v o m o d e r n o c o n f e r t i l i z a n t e s y e s t u d i o d e l o s 
S o b r e p e d i d o s , p r e c i o s , i n f o r m e s , e t c . 
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i n ó r a l e s y 
c u a l q u i e r 
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de las cartas detenidas en esta Admin i s -
tración de Correos, procedentes de E s -
paña: 
H de Octubre de 1003. 
Arroso, Juana; Alaban, José; Alonso, 
Graciano; Alonso, José María; Alonso. 
tino; Bouzas, María; Bideche, Andrés; 
Blanco, Agus t ín ; Cortés, María; Cruz, 
Juan; Caaberro, José María; Ceudau, 
Carmen; Camps, América; Campos, A n -
tonio; Cáselas, Salvado; Carln, Daimasio, 
Cornelias, Aírustín; Clery, María; Calleja, 
Cristóbal; Calleja, Cristóbal; Carelvajas, 
A g u s t í n ; Cámara, Juan; Corral, Lorenzo; 
Casas, Manuel; Cantero, Ramiro; Carre-
ra, Adolfo; Castro, Manuel de; Cardona, 
José; Caslro, Camilo; Claraminet, Mar-
tín; Cálao, Manuel; Cálao, Luciano; Cos-
ta José . 
Dominguez, Dolores; Dorado Matilde; 
Dorado, Matilde; Diaz, Adriano; D o m í n -
guez, Manuel; Domínguez , R a m ó n . 
Echeverría, Emeterio. 
Fontenta, Serafín; Fuente Ceferino de 
la; Fuentes, Ramos de la; Fuente?, R a -
mos de la; Frade, Antonio; Fernández, 
Manuel; Fernández, Perfecto; Fernán-
Juan M . 
Guitian Aurora, Galletano Jul ián, Gu-
tiérrez José, Gómez Ramón, Gómez Je-
sús, Gómez Jesús, Gagueto Pedro, Garri-
do Manuel, Gicole Severino, Granados 
Ensebio, Gómez Serafín, Gayoso Anto-
nio, Gayoso Antonio, Gallegos Francis-
co, González Rufino, Conzález Ricardo, 
González Ramón , González José, Gonzá-
lez Eugenio, González Eugenio, Gonzá-
lez Pedro, García José, García José, Gar-
cía Prudencio, García Antonio, García 
Trinidad, García Antonio, García Fran-
cisco, García Gumersinda, García Julio, 
García Antonio. 
Hev ia Mateo. 
Iglesias Vicente. 
Justiniani Federico, Juárez Elpídio . 
Lámar Elena, Ledo Angel, Lapiro Ma-
nuel, Luaces Manuel, Le ira Ramos, Ló-
pez Jesús , López Amador, López Anto-
nio, López Manuel, López Generoso, Ló-
pez Jesús , López Cristóbal, López José, 
López francisca. Llano Urbano del. 
Mar ínsz Rogelio, Martínez Arturo, 
Martínez Nicasio, Martínez Ramón, Mar-
tínez S imón, Martínez Nicolás, Martínez 
Pedro, Manso Clemente, Morera Eleute-
rio, Montero Juan José, Maceiras Fran-
cisco L . , Moreno Víctor, María Enrique, 
Mosquera Filomena, Mosquera Mana, 
Muga Guillermo, Muga Francisco, ala-
yol José. 
Nodas Serafín, Navarro Rosa, Novoa 
Camilo. 
Oliva Serafina de la, Orosa Ramón , 
Otero José, Orvindo Clemente, O barrio 
José , Orbon Manuel C , Otero Marcelino, 
Oural R a m ó n , Osorio Carmen. 
Pérez Rafael, Pérez Dionisio, Porto-
mefíe José, Prida Nicolás , Parker y K e n -
nedy, Paz Evaristo, Peña Benigno, Pe-
reiro José, Pefia Bernardo, Fresno Eduar-
do, Piñeira Francisco, Pi la Generosa, 
Prieto Juan, Picanes María, Pautice A l -
fonso, Ponce Josefa, Posada Aquilino. 
Quiñones E l v i r a , Quíntelo Pedro, Que-
sada Emilia. / 
Rodríguez Francisco, Rodríguez Pilar. 
Rodríguez José, Rodríguez Juan, R o d r í -
guez Benigno, Rodríguez Enrique, Ro-
dríguez Antonio, Rodríguez An ton io , 
Rodríguez Manuel, Rollan Pedro, Rubio 
José. Riesgo Carolina, Recálele An ton io , 
Rigosa Juan, Riesgo Manuel , R e b a t i ó 
Manuel, Romero VicentJ, Roqucza Ro-
sendo. 
Sánchez José , Soto Juan, ¿ an t a r . a Fe-
lipe, Sagreras Antonio, Sierra J o s é , Se-
daño Miguel, Soto Alberto, Suárez J o s é , 
Suárez Manuel, Suárez L u í s . 
Tabeada Manuel, T o m á s Mercedes, Te-
lia José. 
V i d a l Andrés , Vil lar J o s é , V i l l a Ga-
bina la, V a l d é s Maximino, Velaro PMS-
cual. Várela Pedro, Vi l lar iño Evnns to , 
Vegel Dámaso, Victorero I t a m ó n , Varo-
na Matilde, Vi laró J o s é , Va l lo Espinóse. 
Horacio, Val le Espinosa Florencio, V i -
llar Juan, Villaverde Manuel , V á z q u e z 
Manuel, Vázquez Aure 
món, Vázquez Manuel. 
Yíinez Antonio. 
Iglesias Marcelino, It 
Zúñiga Luisa. 
s a l c l r y a c n 
c o n m a r c o s d e n o v e d a d , 
d o s y b a r n i z a d o s , so h a 
g r a n v a r i e d a d y 
g u s t o e n c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTI 
C-1S62 
l i l n f 
E i i l a Adni in i s trac l í 
DIA11IO D E L A H A R J 
vencleii, por no necesita] 
l a nueva casa, una . arj 
cristal de ocho luces, fr¡ 
en bastante buen cstadí 
da en 79 pesos 50 centav 
otra de cuatro luces, ¡ug:l 
31.20; tres alemanas, 
mismas luces, y con 
e l é c t r i c o s , lo mismo qiio 
teriores, en 31.80 c í d a 
dos cocuyeras de crisí 
10.00 cada una. 
PlVedcn verso á cualqu 
r a del di:;. 
fll 
L O J 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I ÜN 
E S L E G I T I M O ? 
ffl 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜITICpS 1 M F O R T A D O iC E S 
E s t a ea9á ofrer e ai ptiblico en g-eaeral a n g r a n 
s i r t i d o díj tiril(znitet> sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de bri l lantes solitario, p&ftb s e ñ o r a d e s á » 
1 é 32 k i la tes , el par, aolitaricn p a r a caballero, 
desde 1 [2 á 6 di lates, sortijas, b r i j l a n t e ¿ d e f a n í s -
sfa p a r a señora* cspecialmcute turma marqueta , d* 
bri l lantes solos 6 con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s oricnta'es , escneraldas, zafiros ó turquesa i • 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se yuede desear. 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A Í 
la CnraíM Tisorlza'üie. y E M t i t n m t e 
L A P A M A D E E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G O S T A E L M U N D O E N T E R O / -
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , os b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e s e b u s c a n . 
D e q u e l o s o b j e t o s q u e s e r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t » n é r * 
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
i D e q u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s CUDOBOS, aaAim v o r d i i w * 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; i i e n f v e r f a í q n © p ^ r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y lo m i s m o r e g a l a mcie $ 1 0 0 . 0 0 0 q u » 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 C S - A X . X ^ T C - O o a , X i ^ T o a ^ a . 
C A D E N A 1 I E M A 
novela histórico-social por 
C A E ü L I N A 1 N V E R X J Z Z I O 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINOA 
—Sí , pero i q u é dirá la señora J u -
liana? 
—Que diga lo que guste; vamos. 
E e t i r ó dol guardarropa su abrigo y 
juntos salieron del teatro, tomando un 
coche de quiler para volver á su ca-
sa. Con : cerebro aun atormentado, 
pero casi feliz con lo acaecido, que 
probaba la inocencia de Tilde, Rome-
ro estrechaba contra su pecho á la jo-
ven, todav ía asustada. 
— E s e hombre es un infame y le ten-
d í a á usted un lazo—dijo Mario ,—y 
apos tar ía á que Jul iana no ,1o iguo-
raba. 
—¡Será posible. Dios m i ó ! 
—Sí , porque debe saber mi nombre 
y la fe que en m í tiene usted deposi-
tada. 
— V e r d a d , ayer por la m a ñ a n a me 
h a b l ó de usted y de que nos vio en el 
teatro, y yo le referí quien era usted, 
¿hice mal? 
— X o ; pero ella se aprovechó de esa 
confidencia para fraguar una criminal 
m a q u i n a c i ó n , 
— L o que dice usted es demasiado 
horrible; me resisto á creerlo. 
• — ¿ U s t e d no fué con aquella m á s c a -
ra, pensando que era yo? 
—Sí , y apenas pronunció el nombre 
de usted en mi pido, sentí que mí co-
razón se ensanchaba, perd í el pavor á 
aquel g e n t í o bullidor y procaz, orgu-
llosa de apoyarme en su brazo. Des-
p u é s comencé á dudar, pues el metal 
de su voz no ; me parecía igual al de 
usted, y porque aquel hombre pronun-
ciaba ciertas frases, que no he de r e -
petir, impropias de usted. 
Se turbó ligeramente y pros igu ió 
m á s bajo: 
— S e ñ o r Romero, ¿ á . q u é afortunada 
casualidad se debe que fuera usted al 
baile para librarme de las manos de 
ese desconocido? 
—Sencillameute, á que estaba con 
la t ia de usted cuando llevaron la car-
ta de Jul iana; á que la leí y present í 
la emboscada que se preparaba. Por 
esto sin adver t í r se lo á su t ía me m a r -
c h é al Scribe. 
— ¿ Y me reconoció usted en seguida? 
— p r e g u n t ó Tilde con viveza. 
—Sí , y rec ib í una dol orosa impre-
s ión al verla apoyarse confiadamente 
en el brazo del d o m i n ó celeste. 
Romero, recordando la emoción pa-
sada, s in t ió que algo e x t r a ñ o agarro-
taba su garganta casi i m p i d i é n d o l e ha-
blar. 
Ti lde , casi inconscientemente, dejó 
caer su cabeza sobre el hombro de Ma-
rio. 
— ¿ D u d ó usted de m í ? — m u r m u r ó con 
ansia. 
E l , visiblemente conmovido, la opri-
m i ó contra su corazón. 
— S í , y sufrí m u c h o — r e s p o n d i ó , — 
pero y a soy feliz y la pido perdón. 
Estaban ambos sin careta, mas no 
p o d í a n verse las caras á causa de la 
obscuridad que reinaba en el coche. 
— ¿ D e q u é he de perdonarle, señor 
Romero, s i ie debo tanto? Puede creer-
lo: si sent ía obedecer á la señora J u -
liana ó ir al baile era por tener que 
causarle una pena. 
Mario o í a emocionadís irao estas pa-
labras, que levantaban una tempestad 
en su cerebro. 
Ti lde iba con la cabeza apoyada en 
su hombro y á cada sacudida del co-
che sus cabellos sueltos le rozaban el 
cuello y la cara, p r o d u c i é n d o l e un cos-
quilleo delicioso é inefable. 
A este dulce roce, Mario se extre-
mec ía bruscamente; un escalofrío re-
corría su cuerpo; su cabeza flaqueaba 
p r ó x i m a a l v é r t i g o . . . 
Y sin poderlo evitar, sin darse cuen-
ta de lo que hacía , ap las tó golosamen-
te sus labios contra los de Ti lde y le 
dio un beso ardoroso; uno de esos be-
sos vibrantes que valen por una v ida 
y tras de los cuales la muerte sería un 
bien. 
E l beso repercut ió en el corazón de 
la joven, que cayó casi desvanecida en 
los brazos de Romero. 
Esto, con el corazón anegado en fe-
licidad, tan intensa y dulce como ines-
perada, no podía articular palabra. 
E l coche se detuvo. 
X I I I 
Jul iana, después de dar unas vuel-
tas por el teatro, cambiando á cada 
instante de pareja, recreándose en los 
elogios y en las galanter ías , notó la 
ausencia de Tilde. 
L a buscó en torno suyo con la m i r a -
da, pero sólo d iv i só á Gabriela á pocos 
pasos de distancia. 
L a joven, que se había quitado la 
careta, se apoyaba en el brazo de uu 
arlequín y se burlaba del poco ingenio 
de éste, Jul iana le interrogó: 
— ¿ H a s visto á Tilde? 
Los ojos de Gabriela resplandecieron 
— Sí , s e ñ o r a — c o n t e s t ó . — ¡ O h ! X o 
tema usted; la inocentona se divierte. 
V a del brazo de un dominó celeste, con 
el que, al parecer, le une mucha i n t i -
midad, camino de un palco. 
L a cara de Ju l iana enrojec ió bajo la 
careta: una ci uel sospecha atravesó su 
mente, sumiendo su corazón en sordo 
despecho. 
—¿-'or qué Jado se fué? 
— X o lo sé; iquiere usted que la ayu-
de á buscarla? 
E l ar lequín, que hasta entonces per-
manec ió mudo, tomó la palabra. 
¿Tiene usted miedo de que se pierda? 
— e x c l a m ó riendo estrepitosamente.— 
D é j e l a que se divierta y y a la encon-
trará m á s tarde. 
Y d i r ig i éndose á Gabriela: 
— V e n á cenar conmigo, te invito— 
añadió . 
—Grac ias ; pero hemos decidido ce-
nar todas juntas, ¿verdad, señora? 
Pero Jul iana estaba ya lejos. U n a 
sonrisa de satisfacción contrajo los la-
bios de Gabriela. 
L a bella guantera, presa de furor in-
decible, atravesaba la multitud rumo-
rosa, alocada, sin darse cuenta de los 
tropezones y pellizcos que recibía, ni 
fijarse en los atrevidos que pre tend ían 
cerrarle el paso. 
—¿Qué buscas con tal prisa, masca-
rita? 
— ¿ H a s perdido á tu amante? -
—¿Me quieres en su lugar? Xo te pe-
sará. 
Ju l iana nada contestaba, y cuando 
no le abrían calle cortesmenle. repar-
t ía codazos tan fuertes que daba á sos-
pechar fuera an hombre. 
Encontró á casi todas sus obreras 
que obtenían en éx i to inaudito con sus 
provocativos trajes, Sfjrukias dt una 
colmena de pretendieniuá. 
A todas les pregnntó por T i k 
contestaron con malicia qne la 
apuesto mozo. 
Ju l iana se perturbó, y micu 
esforzaba ea reir, sus ojos dei 
rayos siniestros. N 
— E s t á con é l — p e n s ó ; — l o ap 
Y abandonando el patio d© b 
sub ió por la escalera der«ch» 
palcos.^ E n el corredor del j>rirr 
tropezó de manos á boca con C\ 
Este llevaba nn d e m l n ó celes 
tante estropeado; iba sin eartta. 
rostro alterado, en tus hoscas • 
re lucía tanta cólera, qnt Jnl ian 
prendida, se detuvo, quitándcsi 
vez la careta. 
— C l a u d i o — d i j o , — ¿ q u é k su 
usted? 
Este, al reconocerla a* intin 
arrugando la frente: 
— X a d a ; busco i Ti lde pars 
una lección á ella y a sn defenso 
Jul iana se as ió á su braso. 
—¿Tilde? ¿La ha visto ^stedt 
—Estaba conmigo. 
—¿Con usted? 
— S í ; pero, ¿se enfadará nitsc 
digo que usé un subterfugio á 
que no me rechazara? 
— ¡ E u l a d a r m c ! — r e p i t i ó en TG 
y vibrante la bella g u a n l e r a . — ü 
me conoce usted bien, áinigb C 
1»{AK1U JJiS 
A S T U R I A N A S 
( i l l PESADILLA.—LOá FESTEJOS 
DE SAN MATEO) 
Sou los hechos loa que se r ep i t en ; no 
loa croni.sias. Es la r ea l idad c r u d y 
m o n ó t o a a iu qae nos obl iga, á las v e -
ces, i inslsr i r st^bre un tema, pasaudo 
q u i z á por cursis ó machacones. 
Cualquiera que teugu el m u í gusto 
ieerroe p o d r á oUservar que " e l de-
< id-Qlismo ¡i;(•rariso', y la e m i g r a c i ó n 
t nnstUajoa . eterna pesadi l la á pe -
sar de «o faci^r-ogieoieidad ind iscu t ib le . 
í jooñtfio qoi» tíl f t a f a buuibro i n f l u -
í a n t e a t v e a d - l » p u n t o de reposo bas-
\m c o a a e f ü l r qae <rte declarase á nao y 
A otra •«aáiif caSamidades nacioual ts 
•i© Igvnl pofri .ci;k destructora que la 
Üi ''modernismo l i t e r a r i o " , esa es-
•aob. t r^Boci . ."-« qae t ra ta de de r r iba r 
Idolo» •4ofi. ' P«ira levantar repug-
»an(o"« tcooo- • •><* JóvoueH canijos, es-
->*»,;•, de 1> "Jit y de una bohemia 
^ t a d u d a y cursi , mxs e s t á n i m p o r t a n -
1« toda* !** vacnithides é incoheren-
«laí e B f » a d r » d a s ea los suburbios de 
^ « r í » por liD^b cuairras docenas de (¡b-
jer.iMitcu 6 4o v e sán i cos . 
M cr»n A,lt>edo de.Mnfiset ha dicho 
^ae » • «aeootraba cvjti. v i n o la insp i -
r»ciAa, « íno I» calraa; pero estos sus 
»dor»(Íore<} i^ rece que buscan en el 
«je^jo y en ei tabaco lo que noencuen-
i r»» «o «i cerebro, a ú n d e s p u é s de es-
carbar n o c h o . 
El U o l v i d a b l e CluHn ha muer to 
í u » 4 d o más falta h a c í a ; por eso tantos 
r tastos r i d í c u l o s ratonzue'.os como 
noy u fes lau las hojas l i t e ra r ias , han 
indonado >us escondrijos. 
Pero hablemos de la otra ca lamidad 
de la e m i g r a c i ó n . An te s eran sólo los 
hombres, en nuestra p rov inc i a , los que 
emigraban; ahora empieza á ponerse de 
moda la e m i g r a c i ó n femenina. Acabo 
de contemplar en la e s t a c i ó n del ferro-
ca r r i l un verdadero t rope l de rao/zas 
j ó v e n e s , robustas y agraciadas que se 
marchan á Unenos Ai rea . 
Me han dicho que es la sexta ó la 
s é p t i m a e x p e d i c i ó n de ese g é n e r o que 
se embarca para la A r g e n t i n a ; y que 
de cont inuar as í , á la vue l t a de m u y 
pocos años , h a b r á concejos,—como los 
de M i r a n d a y T i neo—en que los veci-
nos t e n d r á n que abandonar la labran/.a 
de sus t ierras, para sal i r á bascar es-
posas so pena de que á aquellos sufridos 
aldeanos se les oivide—cosa har to difí-
c i l—que es indispensable reproduc i r 
la especie. 
Y no crean ustedes que las tales mo-
ras abandonan sus hogares con el te-
mor y la tristeza que se d ibu jan en las 
¿ a r a s abatidas y llorosas de los emi-
giantes del sexo feo; ellas van hacia lo 
(i< >: onecido, resueltas y animosas; can-
tando como si es tuvieran embriagadas, 
Fiendo, como si fueran idiotas. 
I n a q ú g ó m í o le p r e g u n t ó á una de 
migrantes. ¿ P e r o á que vais tan-
[eres á Buenos Aires? 
La ninchai ha so l tó una carcajada es-
iit ilitosa, g u i ñ ó un ojo á sus c o m p a ñ e -
5 con t e s tó á voces: ¡ A q u é vamos á 
i r , c r i s t iano: á casanosl 
* * 
Y ahora, para hablar de festejos, 
tienen la palabra las t i jeras: 
LAS FIESTAS DE SAN' MATEO 
Comien/.an á verse estos d í a s en las 
calles de ia p o b l a c i ó n gran n ú m e r o de 
forasteros que vienen dispuestos a pa-
sar en ia vetusta c iudad de F rue la las 
tiestas que en honor de $an Mateo se 
rc lebran. 
Los ediles que c o n s t i t u í a u la Comi-
do festejos organizaron un progra-
¡ue si no es de mucha a t r a c c i ó n es 
extremo raodarnista, y coloca á 
i )viedo á la a l tu ra de los capitales de 
mayor impor tanc ia . 
Comprendemos, s in embargo, que en 
l a confección del p rograma de festejos 
con el que obsequiaron á nuestros v i s i -
tantes, tiene m;ís enjundia y d i l i c u l l a d 
que la r e so luc ión del famoso problema 
del m o v i m i e n t o cont inuo, porque el 
horno no e s t á para bollos; ó d icho de 
otra manera, las arcas munic ipa les t i e -
nen v is ta á los acreditados e s t ó m a g o s 
de los maestros de escuela. 
No aseguramos la not ic ia , pero á mo-
do de enriusa referencia, vamos á m a -
nifestar la que sin querer hemos reco-
gido eh uno de los c í r c u l o s menos v i -
nosos y m á s concurr idos de la socie-
dad. 
Se d e c í a , pues, que algunos de los se-
ñ o r e s ediles de la C o m i s i ó n de festejos 
se lamentaba d é l a poca opor tun idad en 
la r ea i i xac ióu del p r ó x i m o pasado eclip-
se solar culpando do todo á Monsieur 
K l a m m a r i ó u de haberKe adelantado 
ooos dlasen sus predicciones del fenó-
meno celeste; porque de haberlo sabido 
<OD a a i e l a c i ó n debida se hnb ic ra roga-
dif a] UcBtn f r ancés que defiriese por 
élf«acs d í a s la r t a l i z a i i ó n d«l sorpren-
\ f t S i i * e s p e c t á c u l o en beneficio del buen 
«oxnbre de es!e pueblo, y su M u n i c i p i o 
* d» i i variedad g r a t u i t a do los feste-
ja». 
E n fin, o t ra vez se rá y c o n t e n l é n i o -
nos con las carreras de bicicletas, hn-
• rros y sacos, para qoe rabien de env i -
d ia nuestros p.iisauos de X o n : ñ a y San 
O o c n í a t e de Llanera . 
Nuestra enhorabuena á " M a n o l í n el 
p i n t o " por la r ac ión de m ú s i c a qiu; le 
espera, Un léS ¿ 0 fcí perarines de pnsíia 
yir.:a«t dé oznfráv, «pie para ellas es 
• iempre el Agosto, sin olvidarnos de 
« a e los menos saneados que hacen los 
monagos con el reparto del agua bendi-
!;« :i nnestio s iempre creyente y senri t lo 
r e l o j e í ; d , 
le oro, fijos, garantizados, mo 
[erhistas, bhatps, del grueso 
le un peso plata, en mate | r a -
nidos. papel frotado y corazón 
ie madera, ú l t i m a expres ión 
le la moda, se encuomran en 
:asa (U* 
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pueden llamarse. Estos tendrán lugar 
en el paseo del B o m b é , y se reducirán 
á mús ica por la mañana , tarde y no-
che... si el tiempo no io impide. 
ASALTO DE AK.MAS 
E l domingo 17 del actual , á las nue-
ve y media de la noche, se c e l e b r a r á en 
el teatro Campoamor una b r i l l an t e li( > 
ta do esgrima, organizada en honor de 
ios jetes y oficiales del reg imiento del 
P r í n c i p e , y en la que t o m a r á n parte el 
maestro Mr . O. Koqne, c a m p e ó n de los 
torneos de M u r c i a , S e v i l l a y M a d r i d , el 
maestro M r . J . Lous ta lo t , profesor en 
Oviedo y var ios amaleurs de M a d r i d y 
Oviedo. 
P r e s i d i r á d icho acto el s e ñ o r Gober-
nador m i l i t a r general A r i a s y ameniza-
r á el e s p e c t á c u l o el O r f e ó n ovetense. 
Dent ro de breve t i e m p o l l e g a r á á 
Oviedo la notable C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
de Guerrero-Mendoza, para t r aba j a ren 
el Campoamor. 
Dicha C o m p a ñ í a nos amenaza con un 
drama de. costumbres asturianas t i t u l a -
do " L a N e n a " y o r i g i n a l de Federico 
O l i v e r t . 
En M a d r i d ' ' L a N e n a " ha pasado 
por una moza genuinameute as tur iana, 
dei)ido á que muchos de los c r í t i c o s de 
la v i l l a del oso y de Barroso», conocen 
nuestro c a r á c t e r y nuestras costumbres 
t í p i c a s lo mismo que las costumbres y e l 
c a r á c t e r de los habitantes de la luna . 
Por eso E l Profjresé de Asturias se d i r i -
ge á dofia M a r í a , en los siguientes tér-
minos : 
DEJEMOS ¡'LA NEÑA" EN PAZ 
A un c o m p a ñ e r o hemos o í d o asegu. 
rar que la Guerrero pensaba represeno 
tar L a Nena en el teatro Campoamor-
No, por Dios. C ó m o asturiamos y com-
hombres de letras, aunque respetuosa-
mente, protesramos. Guarde d o ñ a Ma-
r ía el regalo para el E s p a ñ o l de M a : 
d r i d . A q u í se e x p o n d r í a á una contra-
riedad. Se lo adver t imos oomo amigos 
y admiradores. L a NeFui es un drama 
impos ib le para As tu r i a s , por lo mismo 
quti su autor el s e ñ o r O l i v e r lo ha es-
cr i to con el p r o p ó s i t o de l l evar á la es-
cena un pedazo de rea l idad asturiana y 
ha hecho lo que los malos l ibre t is tas 
del g é n e r o chico con nuestros t ipos y 
costumbres. 
D o ñ a M a r í a c o n c é d a n o s este favor 
d é j e n o s L a JfañV en paz. 
Me parece el ruego m u y o p o r t u n o y 
m u y l ó g i c o . 
E. DÍAZ MIRANDA. 
Oviedo, Sept iembre 19Ü5. 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , r e c i b i ó 
ayer el telegrama s iguieute : 
Guantánamo, Octubre 15, 2905. 
Casuso, Secretario A g r i c u l t u r a . 
Habana. 
E s p é r a s e en esta, maHana, vapor 
Migwl GaUart con Inmigrantes para 
esa. Suplicamos consiga Secretario Ha-
cienda y Jefe Sanidad den instruccio-
nes esta A d u a n a y M ó d i c o puerto para 
que pe rmi tan desembarque hasta qu i -
nientos braceros en é s t a . U r g e contes-
t ac ión . 
BKOOK. - Vicepres idente ^ G u a n t á -
namo Sugar C o m p a n y ' ' . 
E l s e ñ o r Brook t a m b i é n t e l eg ra f ió á 
la " L i g a A g r a r i a , " p id iendo el apoyo 
de d icha c o r p o r a c i ó n . 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a contes-
tó esta m a ñ a n a a l s e ñ o r B r o o k lo s i -
guiente: 
Hnhana, Qceuhre 16 de 1003. 
Brook—Vicepres ideu te ' ' G u a n t á u a -
mo Sugar C o m p a n y . " 
Celebrada entrevista Secretario H a -
cienda accede p e t i c i ó n usted. Deseo 
c o m p a ñ í a s en mayor n ú m e r o posible 
e n v í e n representantes esta celebrar 
conferencia sobre i n m i g r a c i ó n . 
Casuso. 
E l s e ñ o r Faradela. A d m i n i s t r a d o r 
del F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o , 
que ha regresado recientemente de los 
Estados Unidos , estuvo esta m a ñ a n a á 
saludar a l Secretario de. A g r i c u l t u r a , 
doctor Casuso, cambiando a d e m á s i m -
presiones sobre la i n m i g r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Faradela ofreció conceder á 
los inmigrantes el 50 por ciento de re-
baja eu el precio del pasaje por las lí-
neas de aquella empresa. 
A las doce del d í a de hoy se reunie-
ron en el sa lón de sesiones del A y u n t a -
miento los Delegados de los M u n i c i p i o s 
de la p r o v i n c i a de la Habana, con obje-
to de elegir los s e ñ o r e s que han de for-
mar la Jun ta P r o v i n c i a l de Escrut i -
nio. 
Para pres id i r la Asamblea y actuar 
de Secretario fueron designados los se-
ñ o r e s don Manuel Francisco L á m a r y 
don Juan A u t o u i o de la Paz, por ser el 
de m:is edad y el m á s j o v e n ü e los De-
l i - , :K10S. 
Por v o t a c i ó n secreta resultaron elec 
tos miembros propie tar ios de la Jnn i a 
P rov inc ia l de Escrut in io , ios s e ñ o r e s 
don Manuel Francisco L á m a r , D. A n 
tonio F e r n á n d e z , D. ( arlos T r i l l o , don 
Bafcel A r l ó l a , D , A u r e l i o B r e t ó n , don 
Francisco de la Pa« , don L t n i l i o Av»m-
d a ñ o . Los cuatro ur imeros pertenecen 
al pa r t ido moderado y los tres restan 
tea al l ibera l nacional. 
Para suplentes fueron olegidos los 
s f ñ o i e s don Kduardo Pulfrarón. don 
Francisco Montoto . don Daniel Mol ina , 
don José Mieley, don Eugenio S.mt i 
Cruz, don Manuel P é r e z y don Por f i r io 
Balaaa r. 
N E C R O L O G Í A . 
D . Doaiingro V i l l a m i l y I*. rer. 
A y e r fal leció en esta cap i t a l el an t i -
guo y muy estimado comerciante ü e es 
ta pfaza don Domingo V i l l a m i l y Pt n / . 
que durante muchos a ñ o s l i ^ u r ó de una 
manera notable en m u y i m p o r í a n u - ; 
empresas mercanti les é indus t r ia les . 
Su nombre fué durante muchos a ñ o s 
m u y apreciado por l a respe tab i l idad 
de su c a r á c t e r y lo serio d« su persoua 
y m e r e c i ó gran c r é d i t o mient ras se de-
d i c ó á los negocios. 
E n sua ú l t i m o s a ñ o s v i v í a descansan-
do a l lado de sus queridos h i jos que noy 
l loran profundamente la d e s a p a r i c i ó n 
eterna del que fué su á n g e l tu te la r y el 
m á s c a r i ñ o s o padre. 
E l s e ñ o r V i l l a m i l r e c i b i ó los Santos 
Sacramentos antes de fallecer. H o y á 
las cuatro se e f e c t u a r á el en t ie r ro . 
Descanse en paz el quer ido amigo 
y reciban nuestro p ó s a m e sus hijos y 
d e m á s familiares. 
D o n G e n a r o F e r n á n d e z 
E l 11 del actual ha fallecido en la 
c iudad del C a m a g ü e y (Pue r to P r í n c i -
pe) , el d i s t ingu ido caballero don Ge-
naro F e r n á n d e z , socio i n d u s t r i a l de la 
acreditada Sociedad mercan t i l F e r n á n -
dez Junquera y Comp. , establecida en 
esta capi ta l desde hace m á s de treinta 
a ñ o s . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , aunque re t i rado 
de los negocios, viene siendo socio co-
mandi ta r io de dicha casa con b e n e p l á -
ci to de los d e m á s c o m p a ñ e r o s que ior-
man y r igen tan rcspidablo sociedad co-
mercial y han sentido profundamente 
su p é r d i d a . 
Era el finado persona de vi r tudes y 
bondades nada cotunnes que le va l ie ron 
grandes s i m p a t í a s y el aprecio general 
de cuantos le conocieron. 
Enviamos nuestro sentido p é s a m e á 
su af l igida s e ñ o r a esposa y d e m á s faüii-
liares, y á nuestros amigos los s e ñ o r e s 
D . Rafael F e r n á n d e z , D . Kduardo Blan-
co y d e m á s socios gerentes de la res-
petable sociedad que lauto aprecio me-
rece en el mundo comercia l , y Dios ha-
ya acogido en su seno a l i n o l v i d a b l e 
amigo. 
En cablegrama rec ib ido por sus hijos, 
residentes en Cien fuegos, se anuncia el 
fal lecimiento ocur r ido en M a h ó n ( is las 
Baleares) del an t iguo y respetable ve-
cino de aquella p o b l a c i ó n don Pedro 
F n x á . 
Descanse en paz. 
E l Dr . L u i s Perna ha recibido una 
carta de M a d r i d en la que se le p a r t i c i 
pa el fal lecimiento oenr r ido en aquel la 
v i l l a y corte del que fué ant icuo y que-
r ido vecino de Cientuegos, don D o m i n -
go Sarria . 
Paz á sus restos. 
H a n fallecido: 
E n C a m a g ü e y , la s e ñ o r a Josefa Be-
taneourt, v inda de Socnrr;. ¡ 
En Niquero , la s e ñ o r a Polonia Batis-
ta de Pons; 
E n el Cobre, don J o s é F n s t é , padre 
del C a p e l l á n de aquel Suntuar io ; 
En Songo, la s e ñ o r i t a A n a M a r í a 
Thanreaux . 
NUEVO SKCKIiTAKIO 
E l s e ñ o r don B a r t o l o m é Ferrer Y a l -
d é s nos p a r t i c i p a que ha tomado pose-
sión del cargo de Secretario dtd A y u n -
tamiento de San A n t o n i o de las Vue l -
tas, para el que fué nombrado por la 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l el d í a í) del 
actual . 
Le deseamos el mayor acierto eu su 
d e s e m p e ñ o . 
EL CBNTKAL, uFE." I 
Esta impor tan te l inca azucarera del 
it-spetable hacendado don J o s é M a r í a 
Espinosa, e s t á haciendo grandes i n s -
tAlaeiones para la p r ó x i m a zafia, a íin 
de aumentar su capacidad y poder 
vencer tfi gran e x t e n s i ó n de c .n ipos de 
c a ñ a que posee ese centra l , enclavado 
en ( "a iaa juan í . 
A l l í se e s t á ins ta lando un t r i p l e efec-
to do gran capacidad, una desmenuza-
dora, una m á q u i n a dn considi rable po-
tencia para t r i p l e mol ida , y una hate-
r í a de c r í s t a l i z a d o r a s a b i c r l á s y al v a -
cío, y otras instalaciones de menor i m -
portancia . 
T a m b i é n se da g ran impu l so á las 
siembras de c a ñ a . 
ELECTORES TKINITA UIOS. 
A o,rtStí asciende el n ú m e r o de elec-
tores inscriptos en las catorce Juntas 
de i n s c r i p c i ó n del t é r m i n o m u n i c i p a l 
de T t i n i d a d . 
NUEVO TEATlíO. 
E l s e ñ o r R a m ó n Regueifero^, resi-
dente en Santiago de Cuba, ha recibi-
do de los hermanos s e ñ o i e s A l d a m a , 
residentes en New Y o r k , un poder p a -
ra a d q u i r i r un local adecuado con el 
objeto de consu u i r en él un buen tea-
tro en aquella c iudad . 
DINAMITA. 
E l Inspector de P o l i c í a especial de 
Matanzas, don Gustavo Zanet t i , ha 
ocupado ciuuent:'.. y siete CM|as do d i -
namita, ' jue se ha l laban enterradas en 
uno de los cayos p r ó x i m o s á la ciudad 
d^ Ciirdenas, y las cuales pertenecen á 
las 315 robadas hace un año , poco m á s 
ó menos, á la draga de a tpie í puerto, 
suceso por el que se i n s t r u y ó la con t s 
poudiente causa con i ra Lu i s F u u d o i a 
y otros i n d i v i d u o s qne Mlfren condena 
i en la cárcel de aquella c iudad . 
)re Ifi de 100: 
TEMULOR. 
El jueves se s int ió un fuerte temblor 
de t ierra, de osc i lac ión , en Santiago de 
Cuba, durando p r ó x i m a m e n t e ocho se-
gundos. , . 
LA F I E B R E AMAlílLLA 
E l doctor Juan Guiteras ha sido de-
signado para que en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Jun ta de Sanidad, vaya á Nueva 
Orleans con objeto de proceder á la 
c o m p r o b a c i ó n de los estudios y expe-
riencias que a l l í se real izan parados-
c u b r i r el g é r m t n productor de la l iebre 
ama r i l l a . 
COMISIONADOS 
Los doctor es M a r i o G. Lebredo y M i -
guel S á n c h e z Toledo, han sido comi-
sionados para que en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gobierno de la R e p ú b l i c a acudan 
al Congreso in te rnac iona l do las i n s l i -
tucianea car i ta i ivas , reunidas bajo la 
d e n o m i m i í ' i ó n de "Gofas de ldebén, 
eu.vas sesiones se v e r i f i c a r á n en P a r í s 
Mi'loa d í a s 30 y - 1 del corr iente . 
CONFLUENCIAS KN EL HOSPITAL 
"NÚMERO UNO" 
E l m i é r c o l e s 18 del actual , á las nue-
ve y media de la m a ñ a n a , t e n d r á efec-
to en este establecimiento, la aper tura 
de la serie de confereneias anuales, es-
taudo p r i m - r a á cargo del reputado 
prolesor doctor J o s é A . Fresno, sobre 
el tema: 
. ' • L a pe r i ton i t i s tuberculosa en la 
m u i f r " . Resultado del t r a t amien to 
operatorio en casos personales. 
La ambulancia del hospi ta l , se halla-
r á en el paradero del e l é c t r i c o en la 
Unive r s idad . 
Jlabana 15 de Octubre de lí)>)5. 
LIGA CONTRA LÁ TURF.RCULOSIS 
E l presidente y miembros de esta 
c o r p o r a c i ó n se han yervido inv i ta rnos 
á la sesión conmemora t iva del cuarto 
aniversar io de su f u n d a c i ó n que se ce-
l e b r a r á el m i é r c o l e s 18 del presente, á 
las ocho de la noche, en los salones de 
la Academia de Ciencias, Cuba n ú -
mero S-1A. 
l i e . a(}uí el orden de la s e s i ó n : 
1? E l secretario doctor Jorge L . De-
hoques, h a r á el resumen de los 
trabajos realizados durante el 
a ñ o . 
2? Inst i tuciones contra la tubercu-
losis en los Estados T'nidos: no-
tas de viaje por el s e ñ o r presi-
dente, Dr . J o a q u í n Jacobs» ;i. 
3? E l vicesecretario doctor Jorge A . 
Ponce, d a r á lec tura á la Memo-
r ia presentada por la L iga . 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
i t v l ü l e i i l ® teíüM® 
V A P O R ES-CORREOS 
E l Monfcride') sa l ió de Cádiz , con d ¡ -
r t'CÍdn :;. éafe puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Rico, á las tres de la tarde 
de ayer domingo; y o l Anlonio LAoetlo 
. u ó o e N u e v a Y o r k , cpn dirección á 
la Habana, á las tres de la tarde del sá-
bado ] I . 
E L ' - M O B I L A ' ' 
El vapor cubano J^oAHn e n t r ó en puer-
to el domingo, procedente del de su nom-
bro, con carga to•!¡eraI y ;! pasajeros. 
' L A N O R M A N D I E " 
Con carga y 86 pasajeros, fondeó en 
b a h í a ayer, el vapor francés La Marman-
die, procedente de Yeracruz. 
EL ••MARTINÍQÜF;' 
En la iiunuma de hoy e n t r ó en puerto, 
procedente de M i a m i y Cayo Hueso, el 
vapor americano " M a r t i n i q u e " , con cur-
y p:i-ajeros. 
E L " B A Y A M O " 
Procedente de Tarapico e n t r ó en puer-
to hoy el vapor cubano ' ' B a y a m o " , con 
carga y ganado. 
E L " D A N I A " 
Este vapor a l e m á n e n t r ó en puerto 
hoy, procedente de H a m b u r g o y escalas, 
con carga y 42i pasajeros para la Habaua. 
E L " K A L E O N D " 
Con cargamento de gmado e n t r ó en 
puerto hoy el vapor noruego " K a l f o n d " , 
procedente de t ia lveston. 
E L - - . M A R T Í N S A E N Z " 
Procedente de Barcelona y escalas fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a el vapores-
pañol "-Mart ín Saenz," con c:\rga general 
y 704 pasajeros. » 
• E L L E A X D E R " 
E l domingo sal tó p a n Cá rdenas el va-
por úoruego i^ediuhr. 
' • U L T R I U N F O " 
Ayer salló para las Palmas ((binarias) 
el b e r g a n t í n es^panol Triunfo, con carga. 
G A N A D O 
Kl vapor cubano ñthbÚn trae del puerto 
de su nombre al rir. F . Wolfe, I - caballos 
55 vacas y 40 crias. 
E l vapor cubano ift /yanjo trae do Tani-
pico para los Sres, Seráfln Arro jo y C? 
4(5 ca'o:\líos, 81) yeguas, 45 vacas horras, 
0 terneros, 32 vacas con sus crias, 296 
añojos, 70 novillos, 47S toros. 
K l vapor noruego Kal fand , trajo do 
( ía lves lón para los Sres. Betancourt y 
-V.L-ra 819 novil los. 
—«—gĝ » «̂ p̂ —— 
m m m \ m m 
Por circular fechada on Cienfue^os, el 
l? d.d corriente, np» participan los seOor 
res (imi i l i imón de Armas Colón y don 
Partos daritb Ctiéto, que han constituido 
una Sociedad que g i ran l ba:<> la razOn de 
Armas y Colón y se ded ica rá en la citada 
plaza; A negocios do afrencia jud ic ia l , re-
presenlaciones y comisiones en general. 
WlllP» «l^» 
Telegramas por el cable. 
SEP.VICIO TELÉGIUFICO 
Diario do la Marina 
AJL DIAKIO Dli KA M.UClNA. 
HABANA. 
Servicio ¿Je Ha Prensa Asociada 
D E J H O Y 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
S a i ta Y o r h , Octn'trc / ( / . - - E l soba-
do hubo eu Nueva Orleans , l O i m c v o s 
casos y 5 defunciones, y ayer , dotulu-
go, se reg i s t raron í) y 3 , respect iva-
u i e u í c , de í i c h r e a m a r i l l a . 
E n Pauzaco la , el s á b a d o , se anota-
ron 11 imevo.s t ;isos eou una deruu-
* ióu y ayer , domingo, l ó y 'J, reanec-
t ivameate , de l a luis iua enferme-
dad. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
r a u u m á , Of tu'ura Ui—VA Gobiei-u > 
ni; ;,a la certeza de. i m r u m o r relativo 
a l pago de un m i l l ó n de pesos por 0] 
gobierno do la r e p ú b l i c a de Par» u n á , 
d los tenedores extranjeros de bonos 
de Colombia. 
R E T R O C E S O 
San l 'etersbui ' í /o . Octubre D e or-
den del C z a r , el Consejo I m p e r i a l l ia 
suspendido la í n a > o c parte de los t r a -
bajos legislativos, conceruientes á l o s 
proyectos do L e y que e s t á n bajo c o i í -
s i d e r a c i ó n a m e s de volver a l D e p a r -
tamento Min i s t er ia l , que h a do some-
terlos á la a p r o b a c i ó n de la A s a m b i e a 
I m p e r i a l . 
I M P O N E N T E D E M O S T R A C I O N 
P o r p r i m e r a vez desde que el gene-
r a l Trepor iT se h a hecho carjro del 
Robieruo mi l i tar del distrito de San 
P c t c r s b u r g o , h a habido ayer con 
motivo del tras lado de l c a d á v e r del 
principe Sergio T r o u b e t s k o y á l a es-
t a c i ó n del f errocarr i l do ?.loscou, u n a 
Imponente m a n i l e s t a c i ó n en la c u a l 
tomaron parte mi l lares de estudian-
tes v obreros, los que atravesaron 
cuarboiando val ientemente banderas 
rojas , eu medio de u n a inmexisa m u -
chedwmbre que se h a b í a aglomerado 
en las calles p a r a presenc iar el dcs l i -
le de los m a n i í e s t a n t e s , los qne fueron 
dispersados varias veces por lu poli-
c í a montada , causando e x t r a ñ e z a e l 
que resu l taran solamente dos perso-
nas gravemente heridas . 
H U E L G A P O R S I M P A T I A 
Con objeto de demostrar sus s impa-
típ-s á los m a n i í e s t a n t e s de ayer, los 
t i p ó g r a f o s se h a n declarado en huel -
g a por tres d í a s . 
D E E X P L O R A D O R A M I N I S T R O 
C r i s t i a n i a , Ocl i ihrc i f í . - A m i n c i a el 
p e r i ó d i c o • •Po l i tken" que el explora-
dor á r t i c o Nausen sera nombrado mi -
tros de Noruega en Wash ington . 
E L T R A T A D O A N Q L O C U B A N O 
n\:shii i í / tOH, Octubre Í 6 * . - K l go-
bierno amer icano se da cuenta y 
aprec ia las ra/.ones que tienen los c u -
banos para oponerse a l proyectado 
tratado entre C u b a é Ing la terra por 
cons iderar lo m a r c a d a m e n t e desven-
tajoso p a r a los intereses de Cuba, to-
da vez que, se o p o n d r í a á que l a K e -
p ú b l i c a de C u b a pudiese revovar e l 
tratado de rec iproc idad con los l i t a -
dos Unidos. 
E L A R Z O B I S P O D E C U B A 
Y P U E R T O R I C O 
Sun J u a n de Puerto l i í c o . Octubre 
/ó*.-Con m o t i v o de no haber s ido con-
í i r m a a o a ü n el n o m b r a m i e u í o d e l 
Arzobispo de N u e v a Y o r k , 3 I o n s e ñ o r 
F a r l y p a r a Delegado A p o s t ó l i c o eu 
Cuba y Pue>rto R i c o , el c lero p o r t o -
r r i q u e ñ o a b r i g a u n á n i m e m e n t e la j 
e reeacia de que M o n s e ñ o r D l e u k , 
Arzobispo de d i cha D i ó s e s i s s e r á 
nombrado p a r a d e s e m p e ñ a r dicho 
carao , no obstante haber declarado 
el citado prelado que nada s á b e res-
pecto á mi nombramiento para sust i -
t u i r á M o n s e ñ o r Chapel le . 
S e c c i ó n l e y e a j i t i l 
I r i m j a d e V i b r e s 
Y E N T A S E F E C T U A D A S J I O Y . 
t 
20̂  cajas .labón íja . t 
p ,, queso Patagr 
IDO ,. Hianquina IIOIJ.UU x - - & 
300 latas gaiio¿as aenonca a ' 
150 ., chocolotc M a. J a c ^ ' - y l 
15J „ limón ' - j * ^ „ Si—q"» 
joraoues ^alleíotíjp^i qtl. 
i;ljnpa3vmo ^ « í f j g ^ ^ 
31.4 " " ' $6Ji03 4ll. 
25 Cijas vino Adroit Imbert $10 cj 
iolaiaa ohoUte Wt. López U yx» qi 
t. H. $i6 otl. 
d» 22 Tb? 833 qiL 
s M López A, í'íO ql. 
ts p*ra3 Hermosa t).25 c[ 
£ l iatiis o-stlones iadio $6 cr. 
YAFORES DE TRAVESIA 
F E ESPERAN 
Otbre. 16 Pripz ^uguit Wilhelm, Vcnscrua. 
„ 16 Georgia. Hambursro y escalas. 
,, 16 Yucatau. New Vork. 
„ 16 Vigilancia, Ver«\cru3 y Progresa. 
,, lü Excel^ior. NÜW Orleaas. 
,, 16 Antonio López, Cidiz y escalas. 
„ 17 His^aniü, Hamburgo y Coruñ^ 
„ 1S Morro Cafitle, New york. 
19 Rcii; \ MiiríaCristina. VeraomB. 
•• 22 Providentia, Hamburgo y escalai. 
^ 2;{ Esperanza, New York. 
2i He^iiranc i.. Veracruz y Progreso. 
,, 23 Er/iesto, Líverpniol. 
„ 25 Monteroy, New York. 
Nbre. V. Castaño, Liverpool y escalas. 
„ ' 3 Coronda, Bneaos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Otbre. 16 Mobila, Mobila. 
„ 16 Monterey, New York. 
,, 16 La Normandie, Sait Nazaire. 
,, 10 l>ania, Veracruz v Tampico. 
,, 16 Prinz August Wilhelra. Santander. 
,, 16 Yucatau. Progreso y Veracruz. 
„ 17 Vigilancia, New York. 
„ 17 Antonio López, Veracruz. 
,, Reina María Cristina, Coruü»-
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRADOS 
Dia 14. 
De Mobila en 6 diasgol. arnar. Fried W. Ayer, 
cap. Melne, tons. 335, con madera á J . Ma-
ya y Cp, 
De PanzaooU en 3 dias gol. amer. Denna 
Christina. cao. Asoeison, tons 174, con m*» 
de ra a P. F . Laurln. 
Dia 15: 
De Mobila en 3 dias, vap. cub. Mobila, capi-
tán Levvis, tons -'lOó, con carga y 3 pasaje-
ros a L. Y. Place. 
De Veracruz en 2 dias, vap. francés La Nor-
mandie, cap. Ducan, tons. 6,026, con carga 
y 86 pasajeros a Bridat Mon'Kos y Co. 
De Baltimore en 10 dias, gol. amer. Herald, 
cap. Sinmons. tons. 49a, con carbón á U 
orden. 
Dia 10 
De Barcelona y ene, en 35 distó, vap, esp. Mar-
tin Saenz. cap Bilbao, tons. 3,465 con car-
ga general á Marcos Hno. y Cp. 
De Miami y Cavo Hueso en 8 horas, vap amer. 
Martinique", cap. Dillon, tons. 996, con cas-
Ka y pasajeros á Lawton, Chílds y Cp. 
De Tampico en 31. dias, vap. cub. Bayamo, 
cap. Hu.T, tons. 3,206 con carga y gauado á 
Zaldo y Cp. 
De Hamburiio y ê o. vap. alem. Dania, cap. 
con cíi.rga y Visajeros á Heilbut y Rasoh. 
De Galveston vap. ñor. Kallond, cap. Eska-
land, tons. 1210 con ganado a la orden. 
De riAlü'ax en S dias vap. ñor. Havso cap. Do-
dekan, tons. 1920 con carga á L. V Place. 
V F N T A DE V A L O U K S 
Nueva York, (ji 'iiíire I d . — El súliauo 
se vendieron en la Bolsa de Valore» 
do esta pla/ . i , 1(12,100 bonos y aeaiones 
de ias principales empresas qua radican 
en lo# l i ^ t ado í Unidos. 
Beba usted cerveza, pero 
da la de LÁ T K O i ' I C A L . 
ü o v i m i e n i o do p a s a i s r o s 
SALIERON. 
Para Nueva York, en el vapor americana 
'•Monterey:" 
Sres. Charles Kaiser—Francipco Sevilla— 
Elkan—Luis Sherman—Hugo R e í d -
Francisco Casa—Harry Maud—-ydney Golf-
bcr-í—Jiilitu Wihlíahrt-Mat Wcngler—Anto-
nl6y Jos6 Salen—Koíarto de Cárdenas—Hen-
rv Hcnden—Frank Costa—An turo Fintie— 
Charler-Greenwal—Hermán Klaa—Mariano 
Mas—José Llansandou—Alfreaon Gordon— 
Cemente i uis—George Andicida—Antonio 
Jiiniano—Pedro Fernández-William Hustting 
| Ñenrv Simón—Giibert, Dagett—Jacobo Hu-
bert—Henry Taylor—Cecilio Rodríguez—An-
tonio Theny—Francisco López—Manuel Mo-
lina—Gustavo Navarrete—Grancisco A. R o n -
Manuel y Catalina Mendiola—Cor Jeinet— 
Manuel García—E. Robinso—Luis Olsted— 
Juan V. Eernández.—Narciso Miklé—Juan de 
Funes—Tnoraas Lipnifct--Samuel Leveneon— 
L . F cher—Jhon Emilio—E. Manforte—Ale-
yandor M Dondd—Emilio de la Tdrre—Vicen-
te de Angel—Coucepoión Va!dés—Armando 
y Emilio Alonso-Arth'ir Eield—Georgo Wa-
ílord—Francisca Estrada. 
Para Key West y Tampa en el vap. »m. M»-
restte: 
Sres. Facando Martínez—Eusebio Guerra-
Francisco Soméillan—Manuel Ros—Constan-
tino Diaz—Aiitonio García—Agustín García-
María Morales—Floro García—Roberto Su4re2 
—Manuel Rodrigues—O. González—Manuel 
Mesa—Bosario üroo—Pdar Orosco y 4 niños— 
Juan F . Palacio—Juan Cárdenas—Dolorej 
( :¡ ive/.—Celina Valdés—Raimunda Suárez ft 
hi;a—Antonio Valdés—Eloísa Guerra—Anto-
nio Valdés—Juan CaWe—Eugenio Loranzo— 
José VH/,quez—Miguel C. Palacio—Manuel Ba-
f.os—Manuel Gonzalo—Enrique Córdova— 
Francisco J . Escobio—Juan M. Díaz y 5 de fa-
milia—Manuel García—Maximiliano Gil—En-
riqweOt. -Vlfonso—Autrusta Snlonví—Candad 
Chaltran—Luis González—Francisco Planas-
James Allfevaod—Rafael L. Moré—O. B. Te» 
:. .:it é hijo—R. A. Schalier—G. S. Todd-B. 
N. Kluaball. 
B u q u e s c o a r e g i s t r o a b i e r t o 
0&n»ri« . berg. eso. Triunfo, por Galban y Cp. 
Nueva Orleaus, vap. am. Excelsior, por Al. a. 
Kingsbury. ^ , _ ^r*j 
Saint Nazaire y escala», vp. francés L * «or-
mandio por Bridat, M. y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por M. Otv 
"̂.V- - . 4 . n 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldoy La. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Place. 
Hamburgo v escalas, v. Santander, vap. ale-
mán Psinz A. Wilhelm, por Heilbut y 
Rasch. 
EXPORTACION^ 
Por el vapor franc&í L a yorimavUe, 
e x p o r t ó parn la Corüfla éí Baiu-o Aac io-
nal de Cuba la c /nt ioad de 110,000 p«M>a 
en plata españo la . 
J Í v e ' ^ o á ¿ a s / a m i i / a s 
Alfonso P a r í s tiene el í?n>to de participar .1 su numerosa clientela rtue ya es) 
en lu CUban» •! «r . 'n >nrt id . para la esíaeión dv invirrn .» . —ArU'ruloá p a r a ' n i ñ o ^ 
nií ius. —Venidos , í lnses , abrigos y una a t̂en&t coleccioa de soixibreroa de tod¡ 
< ia>:'.<- y fonnaa. 
Gran surt ido de camisas p ira señora.-* do hilo l ino. 
.A- i * 37" O i K T & O JR-5LJR.XSÍ 
r c « U s « >in repai-ar e n prec ios , todos los art i< ti los (le ve rano . 
OBISPO Wiwuooa. * ^ W & t p y o M í 
de 110 i Uov; P. 
O.ASA.S I>¡0 S V M U I O 
Plat* eap «.mía.... de s 1 a s i ¡J¿ y, 
Oal ' illa. «le «o a So' y. 
bUletai* ü. Iíi3t»:»-
ñol . . 
Oro a IÜ er icano » 
contra espaftol. J 
Oro amt^r. contra | á o , 
Cedtenws A^.-lopla-^ 
En cantidadee, i' 6. »n piala. 
Luises L 5.1') pi t ta , 
Kn cantidades., á 5.17 plst^ 
E l i es > ;í inwic i 1  :i ic 
n > piatA es- l 
i Í*. ro l A i 
Habana. C»ftub» 
3 3 . 
H A F A L L E C I D O 
H A B T K X D O R S t 7 B U ) O L O S SA X T O S S A C J t A M E N T O S 
Y dUpnesto su entierro pqra las cuatro de la tai de de hoy, 
los que suscriben, hijos, padre, hermano, padre político y per-
sonas de su amistad, ruegan á sus amigas asistan á la casa 
mortuoria Can; pana rio esquina d San Miguel, altos, para 
la conducción del cadáver al Cemenierio de Colón, favor qî e 
agradecerán. 
l lábana 1G de Octubre de 1005. 
Dominco,-Emilio, Guillermo, Jo^é Antonio y Dolores Villamil y Pérez—Juan 
Villnmil—José Villamil—Manuel Fernandez Rubido—Juan Piao—Antonio Fer-
nánder—Alejandro Kiveiro—Francisco Pérez -Jaime Lobo—Emiliano Presno— 
Venancio Sierra. 
U7a6 tM6 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la tarde.—Octubre 1G de 1905. 
P B E G D S T i S j J H l E f f l S 
F C i — E l general M a r t í n e z Cam-
pos m u r i ó el 23 de Sept iembre de 1900 
en Zaranz. , rto ^ 
Q r .—San Cleomenes es el 2.3 de 
en el a Diciembre . Este santo se ha l la   
Calendario del Obispado de la Habami 
d é K u i z y Hermano, a ñ o 1906, p r ó x i -
mo á sal i r . 
p ^ — S o l o el Presidente de la Re-
p ú b l i c a es tá facultado para i n d u l t a r 
u n reo. 
h imno L a Marmlesa es deoido 
á un pa t r io ta f rancés l lamado Rouge t 
d e L ' I s l e . 
— H a y en la Habana algunas B i b l i o -
tecas Pi'iblicas. L a Kaeional en Cuba 
n ú m e r o 1; la de la Academia de Cien-
cias, en Cuba esquina á A m a r g u r a , y 
Ja de la Sociedad E c o n ó m i c a , on D r a -
gones G2. En ninguna se dan ,n i se pres-
t í a n l ibros. 
— D ó n d e es miís largo el i n v i e r n o es 
en los polos. 
— E n Rusia y en Noruega hay pun-
tos on que e l d í a 21 de Dic iembre sólo 
dura tres horas, y otros en que no sale 
el sol durante ocho d í a s . 
— E l t r a n v í a e l éc t r i co de A t a r é s l le-
g a r á hasta Güinej?. 
— E l p e r i ó d i c o m á s ant iguo de la 
Habana y de la Is la es el DIAKIO DF. 
LA MAKINA. 
— E l p r i m e r fe r rocar r i l de Cuba se 
i n a u g u r ó en la Habana en 1837. 
— E l teatro T a c ó n , hoy Nacional , se 
i n a u g u r ó el 15 de A b r i l de JS38. 
— E l local donde e s t á hoy uu t emplo 
Baut is ta , fué antes Circo-teatro J a n é . 
—Se dice presidiario, y no presidario. 
T. C.—Pregunta usted si hay en la 
Habana a l g ú n abogado nor ter i ine¡ ii 'a-
no y donde tiene su bufete. 8j hay a* 
guno,que responda. 
Un incipiente.—El S de Octubre de 
1607 se d e c l a r ó por Real Ordcu la isla 
de Cuba d i v i d i d a en dos provincias , 
H a b a n a y Cuba; e l p r i m e r gobernador 
de esta ú l t i m a fué don Juan de V i l l a -
verde . Su gobierno d e p e n d í a del de la 
Habana . 
E . JB. —No quis iera qu i t a r l e á usted 
sus caras ilusioues, porque á la legua 
se conoce que e s t á usted enamorada, y 
á los enamorados les sucede á menudo 
que a l doblar de una esquina t ropiezan 
con el objeto de su amor. Dice usted: 
^ 'Ahora d í a s i ba yo por una calle, y 
me figuró que en una esquina iba á en-
cont ra rme con una persona amiga. L le -
gaba ya m u y cerca del lugar eu que 
esperaba verle y . . . nada. N o obstante, 
«J c o r a z ó n me l a t í a con violencia y 
c r e í a no equivocarme, y ¿qu ien le dice 
á usted que, de repente, desemboca d i -
cha persona y se presenta ante m i vis-
t a ! Excuso decir le cual s e r í a m i asom-
bro, porque no era s i t io en que yo nun-
ca le hubiese visto. Solamente por de-
c í r m e l o e l c o r a z ó n me lo figuraba. 
¿Cree usted en la a t r a c c i ó n — n o sé si 
e s t á b ien dicho—de las personas? ¿.Tie-
ne i m á n el corazón? Cree usted que yo 
debo seguir s iempre los impulsos de 
m i corazón? H a habido veces que me 
he fer iado cualquiera i l u s i ó n ; un paseo 
con ta l persona ú otras cosas por el es-
t i l o y sin buscarlas yo a l g ú n d í a Jas he 
tenido ta l como l a s l i a b í a formado m i 
pensamiento." 
Respecto á lo p r imero , á la casua l i -
dad de encontrar la persona eu quien 
uno está pensando, le digo que es lo 
m á s na tu ra l y corr iente del mundo. 
Sucede porque usted piensa á todas 
horas en esa persona, y claro e s t á que 
a lguna vez se la ha de encontrar pen-
sando precisamente el la; y mucho m á s 
si , como hacen los enamorados, fre-
cuenta usted á menudo los lugares 
donde donde suele i r ó estar ella. Pero 
no hay en esto n inguna a t r a c c i ó n mis-
teriosa n i present imiento del alma. E l 
c á l c u l o de probabi l idades lo indica . 
E l que busca, encuentra m á s que el 
que no busca. 
Seguir los impulsos del c o r a z ó n es 
bueno y h & i r a d o , aunque á veces es 
pe r jud i c i a l ; pero no i m p o r t a : e l ser 
bueno trae mortificaciones, pero os ián 
b ien compensadas por la d icha que 
causa el ev i t a r penas al p r ó j i m o , aun-
que no lo agradezca.. 
S o ñ a r y desear el bien no es t i empo 
pe rd ido . Sé de m á s de uno que r e c i b i ó 
calabazas de una mujer á quien adora-
ba, y a l cabo de los a ñ o s fué correpon-
d ido . Cier to que ella ya estaba un po-
co fanée. Pero t o d a v í a en este caso es 
dulce y grata la correspondencia de un 
amor doblemente embelezado por la 
p o e s í a do los recuerdos. Hace usted 
bien en forjarse ilusiones; son el a l i -
mento constante de de la v ida , cuando 
uno se mantiene de esperanza. Campo-
amor d i j o : 
S é firme en esperar, que de este modo, 
algo le l lega al que lo espera todo. 
Las d e m á s preguntas las dejo para 
o t ro d í a . 
^ - P e r m í t a m e que no lo crea. 
Ñ O C H E S ^ m T l í J L E S 
Bien dice el adagio, que cuando el 
sol sale, á todos a lumbra . D i a e sp lén -
d ido de sol fué el de ayer, domingo, 
para las empresas teatrales. Para todas 
hubo p ú b l i c o , y p ú b l i c o numeroso, y 
p ú b l i c o de ese que no e n s e ñ a las u ñ a s , 
sino que j u n t a las manos para a p l a u d i r 
á los que quieren entretenerlo. 
í í o es cosa de hablar de todos por ex-
tenso. H a y que pasar revista á vuela 
p l u m a ; que no permi te hoy el t iempo 
andar con f iq i i i s -miqn is , cuando nos 
viene estrecho á los que trabajamos 
eu este quer ido DIAUIO DE LA MAKI.VA 
para darnos cuenta de la magn i tud , la 
elegancia, el arte y el buen gusto de 
e&te soberbio Palacio en que hemos ve-
nido á instalarnos, no como en casa 
prestada, sino como en hogar prop io . 
E n M a r t í hizo su p r imera a p a r i c i ó n el 
s á b a d o la c o m p a ñ í a hispano-mejicana 
O"* d i r i g í el maestro Campos y l l egó 
d M ó r i d a de Y u c a t á n . No deben estar 
qi'.f.jcs^a sn'. art istas del r ec ib imien to 
que Ies hu b^ch* este p ú b l i c o , n i d é l o s 
aplausos qn» les t r i b u t ó en L a Tempes-
tad del s;»bado y en la Marina clel do-
m i n r o . Bueno se r í a empero que los aeo 
mo»ia»Ure.» refrenasen sus Í m p e t u s ar-
dorosos, porque su papel en esas funcio-
nes no es el de golpear el suelo con la 
a labarda del entusiasmo, sino el de 
conduci r a l espectador a l l í donde le se-
ñ a l a la local idad que ha a d q u i r i d o . N o 
han menester de tales demostraciones, 
para agradar a l p ú b l i c o , algunos de 
esos art is tas: a h í e s t á nuestra an t igua 
amiga Cecil ia Delgado, a h í el maestro 
Campos, t a m b i é n conocido de este p ú -
bl ico, el j o v e n tenor, cuyo nombre no 
conozco, y algunos otros. De todos po-
d r é hablar otro dia , con m á s vagar. 
E l s e ñ o r Fuentes d e s e n t e r r ó de su 
a rch ivo Los dos pilletes, dando con ellos 
tres representaciones: una el s á b a d o y 
dos el domingo, tarde y noche; y con 
obra tan emocionante c o n s i g u i ó la 
empresa m á s é x i t o monetario que con 
las fihgrauas de Echegaray, Benavente 
y los .Quintero . 
T a m b i é n e l veterano P i l d a í n l o g r ó 
l l evar anoche al Nacional gran concu-
rrencia, dispuesta á emocionarse con 
las aventuras de aquel Lugardere que 
c r e ó para la novela Paul Feva l , y d io 
luego un salto a l teatro, e n t r á n d o s e en 
la escena para entusiasmar á las gentes 
propic ias á las emociona. 
Y porque para todos hubiere la gra-
cia de Dios en las localidades, A l b i s u , 
que en su larga labor la tiene tan gana-
da, la d i s f ru tó eu grande ayer, v iendo 
en su func ión de la noche l lena su casa 
por uu p ú b l i c o que gozó lo indec ib le 
con la deliciosa m ú s i c a de Lecoqc y la 
pr imorosa i n t e r p r e t a c i ó n de Adriana 
Angot por sus artistas. Y a de el lo d i jo 
el s á b a d o m i c o m p a ñ e r o P. G i r a l t todo 
lo bueno que puede y debe decirse. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
C R O N I C A . 
U n a fiesta en Cqj ímar 
N o d i r é que media Habana se tras-
l a d ó ayer tarde á Cq j ímar , el pintores-
co puebleci to que p o d í a l lamarse la 
p laya de Guanabacoa, si no estuviese 
apartado de la h i s t ó r i c a v i l l a por 
unos cuantos k i l ó m e t r o s de agreste ca-
r re tera ; pero sí que u n n ú m e r o consi-
derable de mas y caballeros de los 
que nuís figv ran en las fiestas de lo 
que suele U t ^ n i s e " m u n d o h a b a n e r o , " 
a c u d i ó á aqv t. (Uilcioso punto, i n v i t a -
do por la afor.uQi d u e ñ a de los ho-
teles Telégraj* y Miramar, s e ñ o r a d o ñ a 
P i l a r S o i u o i ^ t » do Toro, pa i a que 
fuesí> t e s L ^ i i*tt acto de la solemne co-
locac ióo «.» l i p r i m e r a p iedra del edi-
ficio que v* á c o i s t r u i r en aquel punto 
pintoreuc* j ^a^ « b a ñ a d o por la pura 
brisa del mar, rodeado de exuberante 
D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú r a . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a ( 2 2 0 v o l t s y 5 0 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o 
í u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o d e a c c i d e n t e s n i t e m o r d e i n t e r r u p -
c iones . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , l o m i s m o d e d í a q u e de n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o d e a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l sus -
e r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
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E S T O I M A C A L I S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S Ü AROMA. 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
POE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
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ve je t ac ión , y que es un p e q u e ñ o p a r a í -
so de Cuba, al que p o d r á n acud i r y 
a c u d i r á n , seguramente, muchos que 
abaudoDan esto suelo en el ardoroso 
verano, buscando en t i e r r a e x t r a ñ a 
una temperatura p l á c i d a , que la t ienen 
en casa, s in molestias de viaje y tan 
grata como la mejor que puedan ape-
tecer. 
Por de contado que para que ese 
pensamiento tenga satisfactoria real i -
zac ión , deben marchar a l u n í s o n o la 
c o n s t r u c c i ó n del edif icio para hotel y 
ei t endido de las paralelas de una v í a 
terrea, que ya desde la Habana, ya 
desde Guanabacoa, se d i r i j a á ese d e -
licioso punto ; porque lo p r imero para 
encauzar la corr iente del p ú b l i c o , es lu 
fac i l idad en las comunicaciones. E u 
pos de ella v e n d r á el crecimieuto del 
pueblo y se b u s c a r á n distracciones 
que halaguen al que le parezca poco el 
m á s grandioso de los e s p e c t á c u l o s ; el 
de la Natura leza con sus incompara-
bles esplendores: el campo, e l mar, el 
cielo. 
De muchas maneras se t ras ladaron 
ayer á C o j í m a r los i nv i t ados : q u i é n e s 
fueron en a u t o m ó v i l e s , q u i é n e s en co-
che desde la Habana ó desde Guanaba-
coa; los m á s á bordo del vapor Georgia, 
que sa l i ó do la Machina á la una de la 
tarde. I b a n en és t e m á s de 300 perso-
nas, entre las que í i g u r a b a n damas dis-
t ingu idas y elegantes, s e ñ o r i t a s belbis, 
con la doble belleza del ros t ro y la j u -
ven tud , y caballeros m u y conocidos en 
nuestra sociedad. De buen grado c i -
t a r í a sus nombres si tuviese la seguri-
dad de no o m i t i r e l de n inguna de 
aquellas damas que son gala y ornato 
de nuestra sociedad. 
L a m á s accidentada manera de. l le-
gar á C o j í m a r fué la de los que h i c i e -
ron el viaje en el Georgia, porque el 
vapor tuvo que quedar á c ier ta d i s t a n -
cia de la p laya y hubo necesidad de 
trasladarse á ella en una chalana y en 
botes, haciendo ejercicios de ag i l i dad 
para pisar la movediza arena de la o r i -
l la , y esperando, los que fueron en bo-
tes, que la ola se quebrase para dar e l 
salto. 
Y a en t ie r ra , d i r i g i é r o n s e todos al 
lugar escogido para la c o n s t r u c c i ó n del 
gran edificio. H a l l á b a s e el á r e a que ha 
de ocupar cercada, por cordeles que 
marcaban, como los postes, su ex ten» 
s i ó u . Tres banderas o s t e n t á b a n s e a l l í : 
l a cubana, la e s p a ñ o l a y la americana. 
Solemne fué el momento en que, des-
p u é s de colocados en una hermosa caj i-
ta de zinc algunos p e r i ó d i c o s habane-
ros del d ía , entre ellos la Gaceta Oficial 
y var ias monedas, y puesta encima 
la p r i m e r a piedra, con a r t í s t i c a paleta 
de plata, se e c h ó la mezcla que d e b í a 
af i rmar la al suelo. Eodeabau a l sacer-
dote que bendijo la piedra todos los 
que h a b í a n acudido á la i n v i t a c i ó n de 
la s e ñ o r a Somohano de Toro . 
Terminaba la ceremonia, fueron to-
dos los invi tados delicadamente obse-
quiados- con la esplendidez con que 
acostumbra hacerlo la amable y bien 
quer ida d u e ñ a del Telégrafo y Afiramar. 
Sandwiches, pasteles, dulces, vinos y 
licores, cerveza y champagne fueron 
repart idos en gran p ro fus ión , y s in em-
bargo, no l legó á agolarse el arsenal de 
las provisiones. 
Duran te la ceremonia y d e s p u é s de 
ella, a m e n i z ó el acto con sus raíígicos 
sonidos la banda de A r t i l l e r í a . 
A las numerosas y entusiastas fe l ic i -
taciones que r e c i b i ó la s e ñ o r a Somoha-
no de Toro uno la m í a , tan entusiasta 
como la que m á s , por el bueu é x i t o de 
la empresa que ha acometido. 
Un bautizo. 
A alegrar el hogar dichoso de m i 
quer ido amigo A v e l i n o P é r e z V i l a n o -
va, ac t ivo ó inte l igente socio de la re-
nombrada l i t og ra f í a de Guer ra , Hnos . 
y P é r e z , v ino a l mundo, el 6 de Mar -
zo de este a ñ o , un encantador n i ñ o , 
f ru to de su venturosa u n i ó n con la t l i s -
t i n g u i d a dama s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Se-
r ra y Chenard. Y o no sé s i el n i ñ o , 
como dice el pueblo, l l e v ó á sus padres 
el pan bajo e l brazo, para no causar-
les trastornos; pero sí que en sus nego-
cios mercantiles, con sus socios ios 
hermanos don Juan y don A g u s t i n 
Guerra, no ha tenido A v e l i n o contra-
t iempo, sino mejora. Y es lógico que 
as í sea, porque aquella l i t o g r a f í a de 
Zanja, esquina á la plaza do Dragones, 
se hal la tan bien dotada de m á q u i n a s 
modernas y de buen personal, que los 
trabajos que de ella salen no t ienen 
que env id ia r á los m á s acabados de 
p a í s e s extranjeros. 
Crec ió el n i ñ o en semanas y meses, y 
creci.ó eu robustez, aumentando en her-
mosura, y era necesario que eotrase en 
el gremio ca tó l i co . Sus a m a n t í s i m o s 
padres fueron los pr imeros eu desear 
el yino mejor y más 
puro de la Rioja TeDiío á M a 
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PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atanasio Rivero. DIAKIO DE LA 
MARINA. 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultos de 12 ú 2. San 
que cayera en su frente el agua bendi-
ta del bautizo, que recibiese en su bo-
q u i t a de cielo la sal de la s a b i d u r í a y 
fuese ungido con el oleo santo. Y esco-
gidos los padrinos, s e ñ a l a r o n como d í a 
para la ceremonia el s á b a d o 14 actual 
y avisaron á sus amigos acerca del local 
y la hora en que se efectuaba, ¿lil lo-
cal? L a p rop ia casa. ¿La hora! Las ocho 
de la noche. ¿Otic iaute? £ 1 teniente c u -
ra de la iglesia de Guadalupe. 
Levantaron en una de sus ampl ias 
habitaciones un bonito al tar . Y á la ho-
ra indicada, v ióse llena la casa de nu-
merosas damas, de encantadoras seño-
r i tas y respetables caballeros de esta 
sociedad. 
Impos ib le que pueda recordar to-
dos los nombres; a l l í estaban las se-
ñ o r a s D*) Paul ina P e ñ a de Larrea, d o ñ a 
Teresa Chenard de G a r c í a . Enr ique-
ta Ginesta de Ca lbó , Isabel R o s e l l ó 
de M a r t í n e z , D ^ X a t a l i a Rose l ló de O l i -
vera, Manuela A m a d o r de Serra, 
D1} A s u n c i ó n A r r o y o de M á r q u e z , do-
ñ a A n t o n i a de la Piedra de Guerra, do-
fía Margo t Santos de E c h e v e r r í a , d o ñ a 
A m a d a C á r d e n a , Mrs . D y e r y su her-
mani ta , y D;.1 Marga r i t a P e r r a m ó n de 
C a l b ó ; a l l í r a m b i é o las bellas y encan-
tadoras s e ñ o r i t a s A n a , Celia y Merce-
des Ol ivera , Agus t ina F e r n á n d e z , Ma-
r ía y A n g e l a Guerra, Carmen Cacho 
Kegrete, Srta. C á r d e n a s , Isaura Che-
nard, A s u n c i ó n y Carmen M á r q u e z , 
Carmen P e r r a m ó n y M a r í a Teresa y 
A l i c i a Serra. 
En t re los caballeros se hal laban los 
s e ñ o r e s D . L u i s Guerrero, D . Juan y 
D . A g u s t í n Guerra, D . R a m ó n Larrea, 
D . Esteban Ca lbó . D . M i g u e l J . M á r -
quez, D . R a m ó n P é r e z F e r n á n d e z , don 
R a m ó n Rambla, M r . George W . Dyer , 
E. A u r i n a c , D . Esteban G a r c í a , don 
Constantino Corujedo , Sr. A l b e r i c h , 
D . Francisco C a d a v á s , don J o s é P. 
Me. Car thy , D . Ernesto Ca lbó , don 
Francisco Rovirosa, D . Ernesto de la 
Vega, D . Santiago M a r t í n e z , D . Juan 
R íos , D . Manuel P ina y otros muchos, 
á quienes, a l igua l que á las damas, 
a t e n d í a n so l íc i tos los esposos P é r e z -
Serra. 
A p a d r i n a r o n el n i ñ o , que r e c i b i ó los 
nombres de Alfonso V i c t o r i n o , la se-
ñ o r a d o ñ a Enr ique ta Ginesta de C a l b ó 
y M r . Charles M . E c h e v a r r í a . 
Te rminada la ceremonia rel igiosa, 
que todos los inv i t ados presenciaron 
(vn fervor, haciendo votos por la f e l i -
c idod del neófi to, c o m e n z ó o t ra fiesta 
de regocijo, en que á m á s de ser obse-
quiados los asistenlca con exquisi tos 
dulces helados, bellidas y champagne, 
á los aoordes del piano se ba i laron d i -
versas piezas. 
No ta c a r a c t e r í s t i c a de esta segunda 
parte de Ja fiesta fueron las reci tacio-
nes de. las encantadoras n i ñ a s M a r í a , 
Mercedes y Josefina Camps. A d m i r a -
ble de gracia é in te l igencia estovo 
en Merceditas el m o n ó l o g o de Poza L a s 
dos muñeca?; y m u y graciosa, con su 
hermana mayor, M a r í a , en una esce 
na entre uua*madre y su h i ja . Las n i -
ñ a s Camps fueron el encanto de tan 
gra ta r e u n i ó n . 
REPÓRTER. 
B A S E - B A L L 
P L E M I O D B V E R A N O 
A y e r se e fec tuó el ú l t i m o desaf ío en-
tre los clubs Eminencia y Azul que se 
disputaban el segundo puesto en op-
ción del ' 'P remio de V e r a n o " de 1005, 
convocado por la ^ L i g a Habanera" de 
Base B a l l . 
E l match fué bastante bueno, pero l a 
snper ior idad del Eminencia reforzado 
con los jugadoras J o s é M u ñ o z y Roge-
l i o V a l d é s , hizo que la v i c t o r i a de ayer 
la obtuviese sin grandes esfuerzos. 
J u l i á n Casti l lo y Rogelio V a l d é s 
estvieron m u y efeetivos eu el manejo 
del bal, a l ex t remo de que e l p r i m e r o , 
de cuatro veces que hizo uso de l fres-
no, a n o t ó un home rum, u u iwo base 
hits y dos hits do una base, y el segun-
do un home rum y un hit de nua base. 
E u el campo se m o s t r ó Rogelio V a l r 
d é s como el jugador de. siempre, rea-
lizó d i f í c i l es jugadas que le va l i e ron 
grandes aplausos. T a m b i é n con t r ibu-
yeron en gran manera á la v i c t o r i a de l 
Eminencia Gervasio G o n z á l e z y Maree-
l ino Jaques, que pusieron á raya á los 
jugadores contrarios. 
De l c lub Azul todos h ic ie ron lo que 
buenamente pudie ron pwra l ibrarse de 
los nuev( ceroa. 
Con el t r iunfo obtenido ayer por el 
c lub Emimencia, éste ha conquistado el 
segundo puesto del Premio, pues el 
p r imero ya hace t iempo que e l Alerta 
lo oenpa. 
E l j i o t e s se e f e c t u a r á el ú l t i m o de-
L A S P A L M A S D E L M A L E C O N 
M o n s e r r a t e 3 9 y 3 1 
A LOS PELOTARIS.—Cenas todas las no-
ches hasta la una. Háy espaciosa glorieta y 
reservados para familias, frescos y cómodos, 
que tienen vista al paseo. 
CENA para el LUNES.—Arroz con p o l l o -
Frituras Mixtea.—Rosbif con puré.—Tasajo 
en Penee con ñame. 
14722 4-tl3 
L a Campana , E p i d o 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las babitaciones como en ninguna de 
su clase. Entrada á todas üoras. 133S5 26-t21S 
C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERIOANA DE BUFFALO. 
B1RIJID0 POR C. A. PEYEELLADE. 
K E I X A N U 3 I . 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artístico. En su 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 slt 26t-l S. 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas ntñi, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y oíros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, 4 precios bara 
tisímos. Vista hace fé. 
19J?R" 26-F.m HJUit 
safio de l Preinio de Verano, y el d o -
mingo d a r á n comienzo los juegos de 
e x h i b i c i ó n entre las novenas cubanas 
Habana, Fe y AUs Cuhans, con los clubs 
americanos. 
H é a q u í el score del juego de ayer; 
Z E J . £ 3 0 . 1 3 3 . 0 1 1 . 0 Í £ t I O - 3 3 - O . 
2 g 2 á' a 1 1 
J U G A D O R E S 
R. V a l é é s S. S 
G. González C 
J . M u ñ o z L . F 
J . Castiiio 1? B 
B . P a d r ó n C. F 
I . Gallego R. F 
A . Escoto 2? B 
P. C á r d e n a s 3? B 
M . Jaques P 
^ u •J. 
o -1 3 
"0 8| 2 
0 1 0 
o i 
o 
Totales ;> i 7 ó 0 27 U 3 
- £ L i Z í X i . l 3 3 . 3 3 . O . 
J U G A D O R E S 
A . Ortega 1? B 
S. Contreras 3:> B 
F . V a l d é s C 
J . M a r t í n e z 2> B 
R. Figarola S. S 
M . Díaz L . F 
E . Sta. Cruz Rf. y Cf. 
G. V i d a l C. F 
O. Perdomo R F 










Totales 29 2 3 1 27 14i 7 
ANOTACION POR ENTE ADAS. 
Eminencia 3-0-2-1-0-0-1-0-0= 7 
A z u l 1-0-1-0-0-0-0-0-0= 2 
Simiario: 
Earned runs: Eminencia 3. 
Stolen bases: Eminencia 8, A z u l 1. 
T w o base hits: Castiiio 1. 
H o m e rums: Castillo 1, R. V a l d é s . 
Double plays: Eminencia 1, A z u l 1. 
Struck outs: por Calvo 7, por Ja-
ques 6. 
Called balls: por Calvo 4, por Jaques 3. 
Passed balls: González 1: V a l d é s 1. 
Tieirtpo: 1 hora y 45 minutos. 
Umpires : Utrera y Gut i é r rez . 
Anotador Oficial: R. S. Mendoza. 
Delegado por la L i g a : M . Calcine. 
E l . CLUB FE 
L a novena de este club que se e s t á 
organizando para el p r ó x i m o Cham-
pionship se c o m p o n d r á de los siguientes 
jugadores: Rogelio V a l d é s , Gervasio 
G o n z á l e z , Carlos M o r á n , J o s é M u ñ o z , 
J u l i á n Castil lo, R a m ó n Govantes, A . 
Pape r t i , Francisco M o r á n y Prudencio 
Benavides. 
E s t á n en tratos y probablemente 
a c e p t a r á n las ofertas que se Ies hacen? 
Juan V i o l á y otros dos gal l i tos . 
Como director de la novena figura... 
ya lo v e r á n los asiduos concurrentes á 
los terrenos de Almendarcs cuando e l 
í te celebre su p r i m e r juego con los ame-
ricanos. 
EN EL VEDADO 
U n a numerosa concurrencia presen-
c ió ayer el juego celebrado entre las 
novenas A l l Cubans y Rabana. 
E l t r i un fo fué para los rojos, por una 
a n o t a c i ó n de 8 carreras cont ra cinco 
que hic ieron los muchachos de A b e l 
Linares . 
Parece q u é los aires del Vedado no 
asientan tan bien á los Al l Cuba7is como 
los de Santiago de Cuba. 
Y a lo veremos en el p r ó x i m o Chom-
pionship. 
MENDOZA. 
Después «le proDar tocios los oíros reme-
dios es cuando más se agradece la efica-
cia RADICAL dül Djyo.stivo Mojarrieta, 
cuya superioridad está universalmente 
confirmada para curar las ouíermedadeu 
del estómago y del intestino. 
L I B E O S i W Y O S " 
acabados de rec ib i r , por el ú l t i m o va 
por-correo, en L a Moderna Poesía, ca 
He de Obispo N0 133 y 135: 
Brusa.—Derecho Penal. 
Nutermayer.—Pruebas eu Materia Cri-
m i n a l . 
T rancó te . — A n t r o p o l o g í a Cr imina l . 
F o p i u a r d . — A n t r o p o l o g í a Cr i in ina l . 
Lombroso. — A n t r o p o l o g í a Cr imina l . 
Lombroso .—El Delito. 
Lombros;). —Pá i^mat r í a . 
B a n d o . — X o t a r í a é Ins t rumento Pú -
blico. 
Casalco.- k rgeho Mercant i l . 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . U u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N'!36^, ESQUINA i AQUI A K 
Consu l t as : de í) á 11 y de 1 á 4 
EL ANON DEL PRADO 
P U A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS v 
TOKTONIS de variadas clases, LECHE PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é imoor-
tadas; REFRESCOS EXQUISíTOá de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES Fí-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y mái 
acreditadas marcas. 
Los precios rte esta casa no h a n c u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C-1848 alt 1 oc 
C A F E Y R E S T A U M F Í 
E l C a s i n o 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banciuetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
Vibanto.—Derecho Mercanti l . 
Suprino.—Derecho " i ;-icanti . 
Estasen.—Derecho Mercant i l . 
Ga ró fa lo .—Cr imina log ía . 
Garófa lo .—Supers t ic ión ¿ocia l i s ta . 
G a r ó f o l o . - L a s V í c t i m a del DelUo. 
Ler roy B e a u i i é . - E c o n o m í a PolttWfc 
G i d e . — E c o n o m í a Po l í t i ca . 
Cosa.— i d . i d . 
K e l l y . — i d . 
Labeleye—id. i d . 
B u y l l a . — i d . i d . 
O c t u b r e 1 4 
X A C I H I K X T O S 
ÜISTRITO XORTE.—1 va rón blanco Up 
g t t in io . 
DISTRITO SUR. -5 varones blancos le-̂  
gltiaio.s; *_' hembras blancas naturales; 2 
varones nt-gros aiituriiles. 
DISTRITO KSTE.—1 va rón mestizo legí-
t i m o ; 1 v;ir6n blanco l eg í t imo ; 1 hembra 
blauca l e g í t i m a ; 1 hembra mestiza oatu-
n i l . 
DISTHITO OSSTE—2 varones blancos le-
g í t i m o s ; '¿ hembras blancas l eg í t imas ; 3 
varones blancos naturales; 1 hembra blan-
ca natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO XORTJE.—Juan Q u i ñ o n e s , 13 
toesesj Habana, Lealtad 35. Gripp.—Ge-
noveva Hives, (iS años , Habana, Chacón 
27. Obst rucción intest inal . 
DÍSTRITO SUR.—Isabel Cano, 80 años , 
Habana, Gloria 22. Agotamiento senil .— 
li lauea González , 13 meses. Habana, Es-
cobar 117. P l eu re s í a . 
DISTRITO ESTE.—Zoila Acosta, 19 años , 
Habana, Acosta 22. Tuberculosis. 
DISTRITO OESTE.—Antonio V ives , 39 
años , Espada, L a Benéfica. Bronqui t i s fé-
t ida.—Romualda Vega, 8 meses, Haba-
na, Santa Ana . Raquit ismo.—Cloti lde Pa-
ZOÍ», i mese«, Habana, V i l l a n u e v a 1. Me-
nlQaj'.is.—.losó Menóndez , 25 años , Espa-
ña , t? t e r s i d a d 34. N e u m o n í a . — D o r i n -
da Feraftodez, 10 años , Habana, Cl ínica 
Internacional . Apendic i t i s . 
U E S U M B N 
Nacimientos 19 
Mat r imonios religiosos 0 
M a t r i m o n i o c iv i l 0 
Defunciones 11 
r e í 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XORTE.—2 hembras blancas 
l eg í t imas ; 1 v a r ó n mestizo natural ; 1 va-
ron blanco l e g í t i m o . 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca legí-
t i m a ; 2 varones blancos naturales; 4 va-
rones blancos l eg í t imos ; 1 hembra negra 
natura l . 
DISTRITO ESTE.—4 varones blancos le-
g í t i m o s ; 1 hombra mestiza l e g í t i m a , 
DISTRITO OESTE—1 hembra mestiza le-
g í t i m a ; 3 hembras blancas l eg í t imas ; 2 
hembras blancas naturales;2 varones blan-
cos l eg í t imos ; i va rón mestizo natural ; 1 
v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Miguel Molotes, 39 
a ñ o s . Habana, Empedrado 17. Tubercu-
losis pulmonar—Antonio Romay, 01 años , 
Cuba, Casa de Socorro. Ar te r io esclerosis. 
DISTRITO SUR.—Trinidad CopeUo, 24 
años , Habana, Escobar 121. Tuberculosis 
p u l m o n a r . — J o s é Díaz , 55 años . C a n t ó n , 
I lev i l lag igedo 73. Aneur isma de la aorta. 
—Juana D á v i l a , 28 años , Habana, Ange-
les 48. Tuberculosis pulmonar . 
DISTRITO ESTE.—Dolores Vi le la , 4 me-
ses, Cuba, Teniente I l ey .12. Atrepsia .— 
T o m á s Bacallao, 11 meses, Habana, V i -
llegas 67. Infección intestinal.—Juan M u -
ñiz , 7 meses, Cuba, Oficios 13. Eclampsia. 
DISTRITO OESTE.—Teresa Mostalac, 30 
años , E s p a ñ a , Univers idad 36. Septice-
mia puerperal.—Esperanza M a r t í n e z , 14 
meses. Habana, Delicias 2. Enterocepsia. 
—Jorge M o r e l l , 15 años , Cuba, Concha 
17. Tuberculosis j iu lmonar .—Arcadia Ve- \ 
ga, 25 años . Habana, P r í n c i p e y A t a r é » . 
Tuberculosis pulmonar . 
R E S U M E N 
Nacimientos 28 
Matr imonios religiosos 0 
M a t r i m o n i o c i v i l 0 
Defunciones 12 
S i l a s d i c e n q u e o t r o c o r s é ea 
í i m b u e n o ó m e j o r q u e e l 
a s e g u r e n q u e n o e s c i e r t o . 
E l C o r s é 3 I i s t e r i o l o r e c o -
m i e n d a n l o s D r e s . A r ó s t e g u i , 
B e t a n c o u r t y o t r o s . 
W E P T U N O 8 6 , 
E l día 8 del corriente se ha perdido en el 
término de Marianao una perra sabuesa, co-
lor mosqueado con manchas negras, cuatro 
oj-Jii El que <l'j razón de ella en Obisno 51. SQ~ 
i-.i gra'.'.aofcdu.* U695 lí-16 *3m-17 
»»-< 
ce 
I I í $ 
- o -
a i 
fc. c8 ^ _ 
-2 
í* ? £ 0 £ • 
- I l g l i 
fe I g S c ^ 
R) « S si 
•n >= s ^ « sí 
.-o ct¡ o a 
El mejor surtido de mimbren que hay en la 
Habana.—Sillones de §7 á f26-50. 
Neptuno 02, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
14721 26t-7 O 
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JAEDIN "EL CLAVEL" 
Casa especial fie plantas v lores 
Pera, Manzano. Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de ciases escogidas para sn büen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón v árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pies 
de alto. _ 
Para informes y precio, veva ó escriba á 
Armand y Uno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. JUSb Uo-l Bil5-4 
x&gu eneras 
3\ í o t c t s 
Ayer. 
La fiesta del Pilar y la fiest; de P i -
lar. 
Esta última en Cojimar cot. motivo 
de la colocación de la primera piedra 
del gran hotel qae se levantará en 
aquella pintoresca playa. 
E l Hotel F i lar , como todos ya le l la-
man. 
La fiesta de los aragoneses en honor 
de su excelsa Pilanca se celebró en la 
Merced con un lucimiento excepcioiiai. 
Toda la colonia, en pleno, reuníase 
en el templo. 
Muy animados los espectáculos. 
E l público llenó, durante el día, los 
tres teatros de los alrededores del Par-
que. 
Al concierto del Nacional; epílogo 
brillante de una serie inolvidable, asis-
tió una nutrida y selecta representación 
del mundo habanero. 
E l triunfo de la Banda Municipal 
fué completo. 
Triunfo que corresponde, en parte 
principalísima, al inteligente maestro 
Tomás. 
L a matinée de Albisu animadísima. 
Y lo mismo este teatro que Payret y 
Martí se vieron por la noche favoreci-
dos por un gran público. 
La temporada de Martí se ha inau-
gurado con buena suerte. 
Dos funciones, dos llenos. 
Payret ha tenido un público muy 
numeroso en todas las representaciones 
de Los dos pilleíes. 
Hoy se repite on función popular. 
A propósito. 
E l Casino Ktpc.ñol, dando nn saluda-
ble ejemplo de protección artística, ha 
tomado en Payrel cuatro palcos. 
Son los del piso principal números 
22, 24, 26 y 28, convertidos ya en un 
solo palco, con su saloncito al fondo. 
Para sus socios exclusivamente. 
Y ya, con referencia á las fiestas de 
anoche, réstame hacer mención de lo 
lucido y animado que estuvo el baile 
ofrecido por el Centro Asturiano en sus 
espléndidos salones. 
La concurrencia, como siempre, nu-
merosísima. 
En el gran mundo. 
Dos fiestas, á cual más selecta y más 
brillante, se han sucedido. 
E l sábado abrió sus salones la dis-
tinguida dama María Teresa Carrizoza 
de Bobelin para presentar ea sociedad 
á su bella hija, la interesante Teté, & 
la que el cronista saluda deshojando á 
sus piés todas las flores del elogio. 
L a soirée fué espléndida. 
Y espléndida á su vez resultó la fies-
ta de anoche en los salones de la ama-
bilísima familia de Peralta y Melga-
res. 
Eran los días de la señora de la casa 
y de su muy simpática hija, la gentil 
Teresilla Peralta, tan estimadas ambas 
de^nnestra mejor sociedad. 
L a concurrencia, very select 
Un grupo de damas, muchos caballe-
ros distinguidos y la adorable falange 
de señoritas presidida por la gracia y 
el encanto de tres lindas criaturas. 
Eran Margarita Komero, Carmclina 
Calvo y Olimpia Amenábar. 
Trinidad deliciosa! 
Mi espiritual amiguita Matilde Or-
tega me llamó la atención acerca de una 
•efiorita que se presentaba por vez pri-
mera en los salones. 
Su nombre! 
Encarnación Bernal y Obregón. 
Mny graciosa y muy bonita fué obje-
to, á su paso, de muchas y cariñosas 
felicitaciones. 
También las felicitaciones se repetían 
en torno de una encantadora figurita, 
flor nueva en la vida habanera, Blnn-
quita Fernández de Castro, la adorable 
hija del ilustre hombre público. 
Entre las señoras, de las más elegan-
tes y más distinguidas, María Carrillo 
de Arango, María Teresa Herrera de 
Fontanalls y Mercedes Eomero de 
Arango. 
L a soiréfi se mantuvo, en plena aui-
mación, hasta hora muy avanzada. 
Y ya, para cerrar las JffaJantfras, una 
nota de las Elegantes de Miguel Angel 
Mendoza en L a Discusión de la víspera. 
Dice así: 
J " E l dia de ayer ha sido de fiesta pa-
h ra la colonia cubaua eo París. Una fe-
.1 liz y estimadísima parejita de compa-
triotas nuestros, la apreciable y vir-
tuosa señora Aurora Mejía y el distin-
guido caballero Alfredo Pequeño, ha 
bautizado su paimogénito en la parro-
quia de Saint Eustache, y al cubanito-
francés le han puesto por nombre A l -
fredo, como su papá. E l cable que co-
munica tan grata nueva á nuestro esti-
mado amigo el señor Francisco Boch, 
agrega queá Alfredito sirvió de madri-
na la señora Knrhcs, en representa-
ción de la señora Carmen Pequeño de 
Pedroso, conotnda y justamente apre-
ciada en nuestra buena sociedad, y de 
padrino, el reputado banquero de Pa-
rís señor Eduardo Santos". 
Terminaré anunciando que los sim-
páticos esposos llegarán á la Habana, 
con el lindo haby, en los primeros días 
de Noviembre y á bordo de L a Nava-
rre. 
Viaje que ojalá sea de felicidad com-
pleta. 
ENEIQUE FONTJLWILLS. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L A 
T R O P I C A L . 
MATINEE-CONCIERTO 
Ayer tarde se dió fin á la temporada 
de conciertos de la Banda Municipal 
dirigida por el eximio maestro D. Gui-
llermo M. Tomás. La concurrencia fué 
numerosa y distinguida. E l programa 
selecto, como que era una selección de 
lo que tocaron en los conciertos ante-
riores. Música alemana, italiana, fran-
cesa y rusa. La más agradable para mí 
fué la fantasía de Tosca, el gran prodi-
gio del arte moderno. 
También gustó sobre manera la suite 
de Casse noissette, de Tschaikowsky y 
la obertura con que terminó el acto. 
Es de alabar el propósito que está rea-
lizando el maestro Tomás con esta se-
rie de conciertos que ha tenido brillan-
te realización y que continuará el año 
próximo, sin otro fin que propagar el 
entusiasmo por la música y formar el 
gusto por el arte bello. 
Merece también nuestros plácemes 
el querido amigo D. Ramón Gutiérrez 
dignísimo Administrador del gran tea-
tro Nacional por haber facilitado gratis 
el teatro para estos conciertos, consi-
derando que se presta un gran servicio 
al pais fomentando la cultura musical, 
á fin de que el público habanero en to-
das sus clases sociales se acostumbre á 
oir música y vaya creándose la afición 
como ana necesidad del espíritu. 
Reciban el maestro Tomás y los artis-
tas de su Banda y el señor Gutiérrez, 
nuestra más cumplida enhorabuena. 
P. GlEALT. 
COMIDILLA 
Hay hombres que en cuanto les cae 
encima una moneda de á dos pesetas, 
un "besalamano" de Pérez ó un jamón 
de beneplácito se olvidan de sus obli-
gaciones, de sus amistades, de la con-
sideración que se debe al casero y de 
cortarse las uñas á cercén. Ku cambio 
á otros, á los que vivimos en la esfera 
radioactiva de la obligación y del deber, 
se nos da dos futesas de cuantas glorias 
pueden llovemos encima del alma y 
continuamos impávidos nuestras labo-
res—las propias del sexo—así se nos 
anuncien apoteosis con volatines, coro-
naciones sin espinas ó bacalao con es-
pinacas. 
Cuando yo gané aquel premio con 
uPollinería Andante",—no sé si se en-
teraron ustedes—no me envanecí. Lo 
primero que hice fué quitarme la bem-
ba, que me aplastaba los pensamientos 
y me extrujaba las ideas, huir de feli-
citaciones y parabienes, comer un pollo 
que nunca había dicho esta boca es 
mía—vamos, no había llegado á gallo, 
—acostarme, y roncar plácidamente. 
Otro fuera el premiado y no se habría 
quitado la bomba en los siglos, hubie-
se comido pavo, cuando menos, y de 
roncar lo hubiera hecho con cierto es-
trépito. 
Echegaray es de mi cuerda, que no 
es floja precisamente, y en cuanto supo 
que Montero Rios le había nombrado 
Ministro de Hacienda se sentó á su bu-
fete y esoribió su crónica quincenal pa-
ra el DIAEIO DE LA MARINA. ASÍ las 
gasta el hojalatero!!... Así las gastamos 
los hojalateros!! 
ÍTo acoto con difuntos. Aquí está E l 
Liberal, de Madrid, que nos dá el s i -
fuiente recorte: 
"Según infoVmes que merecen ente-
ro crédito, el señor Echegaray vive en 
la realidad y sabe perfectamente hasta 
qué punto le vedan sus ocupaciones 
actuales la libertad de tiinipo, para 
consagrarlo á trabajos literarios inten-
sos". 
"En Junio, con el propósito de des-
cansar eo el verano, escribió seis ar-
tículos para el DIARIO DE LA MAIIIXA, 
dos do Jiecuerdos para la España Mo-
derna, y el discurso inaugural del curso 
cu la Universidad de Madrid, que ya 
ha sido impreso". 
"Las dos obras dramáticas de que se 
ha hablado, están comenzadas; pero el 
señor Echegaray no ha escrito una lí 
nea desde el mes de Junio". 
Yo admiro en Echegaray lo contra-
rio que en él admira el diario madrile-
ño: E l Liberal admira en Echegaray 
la dedicación política en perjuicio de 
la literaria; yo admiro en él la dedi-
cación literaria á pesar de la política. 
La Hacienda española es un hueso lle-
no de esquirlas, astillado, dificilísimo 
de roer; y, sin embargo, Echegaray lo 
roe magistralraente y aun le sobra tiem-
po para escribirnos sus corresponden-
Segú dicen 
las crónicas!... 
E n B o m b a y , e n N u e v a Y o r k y e n A l c o b e n d a s , l a m a y o r 
p a r t e de los c r í m e n e s se c o m e t e n p o r a m o r á l a v a g a n -
c i a . T o d o s los que g u s t a n d e l d o l c e f a v n i e n t e d i c e n que c u e r -
po descansado d i n e r o va l e V a l e n a r i c e s ! 
E l c u e r p o b u e y o de l a m u j e r n u n c a se e n c u e n t r a m á s 
g a l l a r d o que c u a n d o e s t á sentado ante u n a m á q u i n a de coser 
S t a n d a r d , que v e n d e m o s p o r u n peso g e m a n a l y s i n fiador 
y e l c u e r p o d e l h o m b r e , sentado ante u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
M a m m o n d , que v e n d e m o s á plazos , es l a p u r a t r i p i t a . 
j t i v a j e z j C e r n a d a y C o m p a ñ í a 
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cias científicas....Qué otro ministro hu-
biera hecho esto! Ninguno. (Asi, en 
redondo). 
En las cinco partes del mundo y par-
tículas adyacentes—excepto en Cuba, — 
el hombre que llega á ministro se de-
dica por completo á los disparates, y á 
penas le queda tiempo para atrepellar 
á los que no piensan como piensa su 
eicelencia, si piensa, que no está bien 
averiguado; pero, con todo, los atrope-
llos no faltan. No saluda á sus amigos 
del día anterior, tose como un condena-
do, mira alto, no se quita el dedo de 
la frente y con disimulo enseña por en-
tre las faldas de la leva un bastón de 
autoridad, como diciendo que nos dará 
de palos. En Ja vida privada es un 
Caín: se arranca las barbas, en vez de 
afeitárselas, y se rasca el salpullido 
con un tridente de estirpar ostras. Des-
pués cae de su asuo coa la cesantía y no 
encuentra quien le fie el tablero, ni 
quien le sirva la cevada-agua de. 
Navarrorreverter, se llamaba, antes 
de ser ministro, Navarro Reverter, pe-
ro en cuanto ministró pidió al Rey au-
torización para unir los dos apellidos, 
y así fué el ministro Navarrorreverter, 
con lo cual se sumó una erre más: la 
erre de reventar al país. Este mismo 
Navarro, etcétera, ú otro que no fuera 
de Navarra, hizo sus primeras armas 
ministriles hundiendo las esferas...de 
los relojes. Las hizo de veinticuatro 
horas, y se contaron, correlativamente, 
desde la una hasta las veintitrés y cin-
cuenta y nueve -r uno minutos, como 
avisando que para hundir al pueblo así 
eran horas hábiles las de la noche co-
mo las de día. 
Se puede poner el acertijo del minis-
tro en general, diciendo: Qué cosa será 
un hombre serio, grave, amenazador, 
soberbio...y que tiene talento? 
Me esplicaré. 
En una reunión cursi propuso un 
amigo mío este acertijo:—Qué cosa es 
un ave de corral que tiene cresta, espo-
lones, es señor de las gallinas... y l a -
dra? 
—Hombre, advirtió uno, iba yo á 
decir que el gallo; pero con ese y ladra 
me doy por vencido. 
— E l gallo es, contestó mi amigo, y 
el y ladra, lo añadí yo para que fuese 
más difícil el acertijo. 
Así hago yo: defino al ministro d i -
ciendo: serio, grave, amenazador, sober-
bio... y tiene talento!... E l y tiene talen-
to lo añado para que sea más difícil el 
acertijo. 
Echegaray, ministro, es lo que fué to-
da su vida: una persona. E l cuervo 
blanco de esos vampiros de las nacio-
nes! 
ATANABIO RIVEEO. 
ÜTERO T ROLOMINAS 
FOTOGRAFOS. S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
FIESTA ALEGRE 
E N JAI-ALAI 
Hay chaquetas que parecen gabanes 
y macferlaoes sin esclavina y con man-
gas con pretensiones de chaqueta, pos 
artistas, E l Pequeño de Abando y Fuen-
tes nos trajeron la última moda y la úl-
tima remesa de paños fabricada en Eu-
ropa; ambos á dos se metieron en otras 
tantas chaquetas con fuelle y con vistas 
al tornapolvo de algún chaufeur con an-
tojeras. 
Sin tener en cuenta las varas que por 
detrás y por delante le sobraban á don 
Ignacio, me metí en las once y el pico 
del macferlán, le saludé y sostuvimos 
un diálogo corto, pero muy ameno. Me 
habló de sus viajes, durante el verano, 
de sus cacerías, de la alegría de las 
playas, de los toros y del bullicio vera-
niego. E n uno de estos cruzó por As-
turias, y quedóse el hombre encantado 
de la verdura de nuestra bella región, 
de la hermosura de nuestras montañas; 
de la tranquilidad de los valles, de la 
velocidad de los ríos, de los puentes y 
túneles del Pajares, de los funiculares 
que ascienden y descienden de la boca-
mina, de las grandes obras de ingenia-
tura derrochadas en toda la región y de 
las fábricas colosales que, si con sus pe-
nachos oscurecen el cielo, nos muestran 
al extranjero como industriosos, como 
trabajadores y como inteligentes. 
Me habló de Oviedo conforme con el 
refrán: en Oviedo mete miedo. Es ver-
dad, Oviedo por su parte vieja es tris-
tóu, lúgubre, húmedo, sólo son alegres 
sus habitantes: en cambio, me habló 
como se merece de la parto nueva, los 
parques y los paseos y no faltó uu elogio 
para nuestras chalequeras guapas. 
Tampoco le gustó Gijón; su fama, me 
dijo, me había hecho fantasear; eu Gi-
jón hay mucho polvo, mucha gente, las 
calles están descuidadas y los paseos y 
los parques pocos, pequeños y en igua-
les condiciones que las calles; sin em-
bargo, Asturias avanza á pasos de gi-
gante, Asturias llegará, Asturias no 
tardará en ser lo que Asturias merece 
y debe de ser. 
Eu Oviedo los tomaron en serio. No 
pudieron con la chaqueta, ni con el bi-
gote del Kaiser. E l Kaiser avA el Ameri-
cano, compañero de fatigas veraniegas 
del Pequeño. 
La conversación tuvo que suspender-
se; el primer partido iba á comenzar. 
Odriozola y el Americano, blancos, con-
tra E l chiquillo y Bravo, azules. L a pa-
reja blanca desplegóse con energías 
rompiendo la marcha triunfal á pelota) 
zo limpio; la pareja azul no pudo se-
guir la marcha. Maltrechos y desechos 
¡MAÑANA! 
G r a n e x p o s i c i ó n y venta de 
casimires de todas clases en L A 
C A S A R E V U E L T A , Agu iur 77 
y 79, a l lado del B a n c o . 
: H A Y Q U E V E R L O S ! 
se quedaron en 24, E l chiquillo descom-
pnesto, y Bravo sin posible composi 
ción. Odriozola muy activo y el Ayneri-
cano apretando y con el mazo dando. 
Hubo tantos que fueron pocos, pero 
muy reñidos. Las palmas fueron tibias. 
E l Kaiser se empalmó la primera qui -
niela sin ser de primera. 
Segundo á treinta: Mácala y Trecet, 
blancos; Isidoro y Machín, azules. Los 
azules se apuntaron tres tantos. Mácala 
se retira indispuesto y el partido se sus-
pende. 
Se organizó otro partido: Gárate y 
Trecet, blancos, contra Escoriaza y Na-
varrete, azules. Los azules avanzaron 
sin novedad hasta llegar á once donde 
las cosas se pusieron iguales. FA peloteo 
fué poco notable durante los tantos ju-
gados. Gárate y Trecet, no conformes con 
la igualada volvieron á la brecha con 
igualdad, con seguridad y con aplomo; 
G'irate, metiendo la derecha, y Trecet, 
oficiando de diestro, mostrándose am-
bos muy duros, dejaron maduros á E s -
coriaza y á Navarrete. Eicoriaza pifian-
do, y JVai'arm'e sin colocarse bien para 
una pelota, cosa muy estraña en el jo-
ven Nicasio. Las dos decenas últimas 
fueron descuajantes para los azules. 
Los blancos ganaron el partido y se lle-
varon los aplausos. L a oscuridad de 
Nicasio y la inseguridad de Escoriaza, 
fueron premiadas con algunos pitos. 
La segunda quiniela, E l Chiquillo. 
La pared, con muy buen acuerdo, 
pasó del azul celeste al azul prusiaco y 
rabioso, quedó muy bien. 
F. RIVERO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el martes 17 de Octubre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partido á 2 ó tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
( Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ASESINATO 
En una colonia del ingenio P i lar , ubi-
cado en el término de Artemisa, fuó en-
contrado el cadáver de un individuo de 
la raza blanca, que identificado resultó 
sor el de José Juria, vecino de aquel lu-
gar. 
E l cadáver presentaba varias heridas 
de machete. 
Créese que el móvil del crimen haya 
sido el robo. 
En un camino inmediárto á la colonia 
donde se cometió este asesinato fué en-
contrado el caballo en que cabalgaba Ju-
ria. 
Una pareja de la Guardia Rural detu-
vo á Estéban Reyes, comopresuntp autor 
del hecho. 
E l Juez de Instrucción de Artemisa, 
tan pronto como tuvo conocimiento del 
crimen perpetrado en su jurisdicción, se 
trasladó al lugar del hecho, procediendo 
á iniciar el correspondiente sumario y 
tomar declaración al detenido y á los 
vecinos délas inmediaciones. 
POR AMENAZAS 
En la colonia Vista Hermosa fué dete-
nido ayer Camilo Parra, por haber ame-
nazado de muerte á don José Aragón. 
Parra ingresó en el vivac. 
MUERTO POR UN TREN 
En ta finca Padrón, ubicada en el tér-
mino municipal de Colón, fuó muerto 
ayer por un tren que se dirigía á Yagua-
ramas el vecino Melchor Diego Torriente. 
E l Juzgado se constituyó en el lugar 
del suceso. 
D I S P A R O S H E R I D A S 
Ayer tarde fué asistido por el Dr. Ca-
brera, médico de guardia en el Centro de 
Socorro de la 3> demarcación, el negro 
Fermín Asa Basallo, vecino de Fernau-
dlna número 9, de una herida causada por 
proyectil de arma de fuego, en el tercio 
medio, cara posterior externa del brazo 
derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión, según el paciente, se la cau-
só un individuo conocido por Cabeza de 
ajo, al hacerle varios disparos de revól-
ver, en los momentos de transitar por 
Fernandina esquina á Omoa. 
Detenido el acusado, que resultó nom-
brarse Gabriel Peñalver (a) Cabeza de ajo, 
manifestó ser incierta la acusación que se 
le hace, pues la lesión que presenta Asa 
Basallos, se la causó su hermano José Ro-
lo, que en unión de un tal Mariano Re-
yes, trataron de agredirle en él punto in-
dicado y que al ir él huyendo le hicieron 
los disparos, alcanzando uno de los pro-
yectiles al Asa Basallo que iba delante del 
que hacía los disparos. 
Oabeza de ajo pone como testigos de lo 
relatado por él, al vigilante de policía 
Ramón Fernández y al blanco José Xa-
veira, vecino de la bodega Cerrada núme-
ro 2, donde el José Rolo arrojó el revól-
ver de que hizo uso, y que más tarde ocu-
pó la policía. 
Los testigos citados por Cabeza de ajo, 
ratificaron lo dicho por este. 
E l teniente Fernández levantó acta de 
lo ocurrido y la remitió al Sr. Juez de guar-
dia, ante cuya autoridad hizo comparecer 
á Rolo, Reyes y Cabeza de ajo. 
Asa Basallo fuó remitido en clase de 
detenido á la enfermería de la cárcel. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
Al transitar por la calle de la Zanja es-
quina á RayóD. Enrique García Estevez, 
conduciendo un carretón, se le desvió la 
muía que tiraba de este, teniendo la 
desgracia de ir á chocar contra una loco-
motora de los Ferrocarriles Unidos de fii 
Habana, que en aquellos momentos se 
dirigía á Villanueva. 
E l hecho fué casual, y el carretón sufrió 
la rotura de las dos barras. 
S U I C I O 
E l empleado de la impronta del perió-
_¡co E l Mundo, el joven Fernando Ce-
ballos, de 1S artos, y vecino de la calle 
de O'Reilly núm. 71, puso fin ú su días 
ayer tarde, disparándose un tiro de re-
vólver ea la sien derecha, ocurriendo el 
hecho en un placer de la quinta Bacallao 
en Jesús del Monte. 
Varios jóven'es amigos del infortunado 
Ceballos, que estaban en una reunión fa-
miliar que se celebraba en dicha quinta, 
acudieron en su auxilio al sentir la deto-
nación, pero .ya era tarde, pues el des-
graciado joven se encontraba en estado 
preagónico. 
Trasladado el joven suicida al Centro 
de Socorros de la 3:í demarcación, falle-
ció á los pocos momentos de ser colocado 
en la mesa de operaciones. 
La policía ocupó varias cartas y tres 
retratos. 
E l señor Juez del distrito conoció de 
este hecho, y el cadáver fué remitido al 
Necrocomio. 
K O B O E N E L V A P O R " A D E L A " 
E l sobrecargo del vapor Adela, don 
Angel Pérez Vega, se presentó ayer en 
la oficina de la policía-Secreta, manifes-
tando que de la caja de caudales qu» tie-
ne en su camarote, le habían sustraído 70 
centenes, 125 luíses, 30 pesos moneda ame-
ricana, y otras pequeñas cantidades de 
dinero y dejando allí unos 500 pesos. 
Para realizarse el robo fué necesario 
fracturar la caja. 
So ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este robo. 
M U E R T O P O R A C C I D E N T E 
E n el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes falleció ayer un individuo blan-
co nombrado Juan Rey, vecino de San 
Isidro número 8, el cual había tenido la 
desgracia de causarse varias lesiones en 
las cara y nariz, al caerse de una silla en 
el café L a Plata, ostnblecido en su domi-
cilio. 
E l capitá'n señor Suárez levantó la co-
rrespondiente acta dando cuenta con ella 
al Juez de Instrucción del distrito. 
A R R O L L A D O P O R UN T R A N V I A 
En la calzada de la Infanta esquina á 
Mariana©, al bajarse de un tranvía eléc-
trico don Manuel Alfonso Abreus, de 28 
años de edad y vecino del Vedado, fué 
arrollado por otro tranvía que venía en 
dirección contraria, causándole varias le-
siones de pronóstico grave. 
E l hecho, según el lesionado, fuó ca-
sual. 
E N T R E M E N O R E S 
En el Centro de Socorros de la primera 
demarcación fué asistido el sábado últi-
mo el menor Elias Laceras Rodríguez, 
natural de España', de 16 años y vecino 
de la peletería E l Porvenir, calzada del 
Príncipe Alfonso número 20, de una he-
rida en el lado derecho, y cuya lesión ca-
lificó de menos grave el facultativo que 
le hizo la primera cura. 
Según el paciente, el daño que sufre se 
lo causó con un cuchillo, otro menor de 
la propia casa nombrado Josó Vega Gon-
zález. 
Detenido el agresor, manifestó que el 
hecho había sido casual. 
L a policía remitió á Vega al vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
«4» GACETIL.I.A 
EN MARTI.—La función que ofrece 
esta noche en el fresco teatro Martí la 
aplaudida Compañía de Zarzuela del 
señor Campos, que hizo su debut el 
sábado con éxito grandioso, consta de 
grandes novedades. 
Son éstas dos estrenos. 
Es el primero el de la zarzuela de los 
autores mejicanos Josó Elezónclo y Ra-
fael Medina música del maestro Luis 
Jordá, titulada Chin chun-chan, obra 
que ha sido representada con ruidoso 
éxito en los principales teatros meji-
canos más de trescientas noches con-
secutivas. 
En esta zarazela toman parte prin-
cipal las bellas tiples Isabel Fernán-
dez, Luisa Obregón, las graciosos her-
manas Ramírez y los señores Ruiz Ma-
drid, Palomera y Morales. 
En Chin-chun-chan, que va en la se-
guda parte del programa, se bailará 
un gran Gake Walk por las señoras Lui-
sa Obregón y Carolina Fernández y los 
señores Julio Xicoechea y López M. 
E l otro estreno, que llena la tercera 
parte, es L a perla negra, obra de la 
cual se nos hace grandes elogios. 
Antes de Chin-chun-chan L a perla ne-
gra, va Xa borracha, zarzuela la 
que obtuvo anoche un grandioso triun 
fo la simpática tiple Luisa Obregón. 
La función es corrida. 
Mañana, Jugar con fuego. • 
CANTARES— 
Sufro mucho, si te hablo, 
y sufro más, si te miro, 
si te alejas, me entristezco, 
y si te quedas, suspiro: 
Cuando vayas á casarte 
acuérdate de los muertos, 
porque puede por tu casa 
estar pasando mi entierro. 
L u i s V: Betancourt. 
PAY«ET.—Para esta noche anuncia 
la empresa de la Compañía Dramática 
que dirige el notable primer actor Pa-
co Fuentes la cuarta representación 
del sensacional drama Los dos pilletes, 
obra que ha sido uno de los más gran-
des éxito de la temporada. 
Mañana, Lo cursi. 
¡OH, PARÍS!....—París, capital ea 
Francia;—París, del mundo cerebro;— 
París, sirte engañadora;—París, de la 
Moda centro:—todo aquello que pro-
duces—parece á las gentes nuevo,- te 
lo quitan de las manos—y luego lo van 
luciendo.—Juan Cot, París, te conoce 
—cual de su manólos dedos—y porque 
sabe que vales—y te tiene en alíoapre-
ci0>—ha buscado en tí el calzado -de 
las damas eu invierno,—y ú su casa, 
L a Marina—(Portales de Luz) muy 
presto—ha enviado un grao surtido— 
deforma y tipos diversos,—que están 
siendo ya el encanto—del bello sexo ha-
banero.—¡Qué bonitos! ¡qué elegantes! 
—Con él, L a Marina ha puesto—tan 
alto su pabellón,—que tras ella el bello 
sexo—va para lucir zapatos —que dan 
la hora en invierno. 
ALBISU.—Inmejorable es el progra-
ma de la función de esta noche en el 
popular y siempre favorecido teatro 
de Albisu. 
Además hay una gran novedad. 
Consiste ésta en que la graciosa tiple 
Luisa Arreguí hará en Los chicos de la 
escuela, que va á segunda hora, el pa-
pel de Perico. 
Un nevo triunfo, sin duda alguna, 
para la celebradísima tiple. 
La primera tanda la llena otra zar-
zuela donde se luce tambicu la señorita 
Arregui: E l mozo crúo. 
A las diez: E l pobre Yalbuena. 
E l miércoles, reprise de la zarzuela 
Congreso ieminista, el viernes reapan 
ción del gran tenor Casañas con Jugar 
con/w^o y el sábado estreno de Lcít 
Estrellas. 
Un gran éxito de la Arregui. 
Es SEGURO.— 
—Eo invierno y en verano 
¿qué fortiíica y alien'-'a? 
¡Hombre! ¿quién lo pone en duda? 
¡El chocolate L a Estrel la! 
OPERA EN ORIENTE.—Los mejores 
íiugurios preceden la llegada á ¡Santia. 
go de Cuba de la gran Compañía de 
Opera Italiana de Mario Lambardi 
que va á funcionar en Oriente. 
Aumenta el número de abonados 
según las solicitudes que se dirigea á 
los señores Salcedo y Cros, represen-
tantes de la empresa de Lambardi pa. 
ra gestionar el asunto. 
L a Compañía estará en Santiago ha-
cia el 20 del actual, probablemente 
después de haber hecho una serie de 
brillant ísima temporada en varios paí. 
ses de América del Sur, y últimamen-
te eu la ciudad de Kingston. 
He aquí algunos de los principales 
artistas de la Compañía: 
Soprano ligera, señora Adelina Pa-
dovani. 
Soprano dramática y lírica, señora 
Adela Botti. 
Mezzo soprano, señorita Syla Lanzi. 
Damas comprimarias, señoras Qilda 
Marchetti y Amalia Camellini. 
Tenores: 
Primer tenor dramático, señor Feli-
pe D'Octavi. 
Primer tenor lírico, señor David 
Magnanelli. 
Barítonos absolutos, señores José Pi-
mazzoni y Vierí Sacci Corsi. 
Bajos: Primer bajo absoluto, señor 
José Perl ni. 
Otro bajo, señor Celesti Baldi. 
Tenor comprimario, señor A. Ba-
setti. 
Barítono comprimario, señor José 
Magocchi. 
Maestros directores y concertadores, 
señores Hugo Barducci y Antonio Gia* 
noli. 
Director de escena y administrador, 
señor Ricardo Petrowich. 
l ío será dudoso que después de la 
temporada de Oriente venga á la Ha-
bana el señor Lambardi con sus hues-
tes artísticas. 
EL COFRE.— 
Mi cofre será pequeño; 
' pero en él guardo un tesoro 
con el que despierto sueño: 
¡son las cartas de mi dueño! 
de la mujer que yo adoro. 
Si alguien tiene la intención 
de robarlo, no se alabe, 
~ porque tan sólo Dios sabe 
que .hiriendo mi corazón 
podrá encontrarse la llave. 
Mañana, cuando esté muerto, 
si se asoma uu rostro humano 
á mi sepulcro entreabierto, 
me ha de ver, pálido y yerto, 
¡con las cartas en la mano! 
B , Byrne. 
ALHAM B̂RA.—Dos tandas esta ñocha 
en Alhambra. 
A las ocho: L a s Villas. 
A. las nueve: L a muñeca de resortet. 
Las obras de la temporada. 
Pronto: Una noche de boda. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón escribe la siguiente carta á 
un amigo suyo: 
''Mi querido C...: me he dejado ol-
vidada la petaca de plata en tu casa; 
ten la bondad de mandármela con el 
dador de la presente." 
Al cerrar la carta encuentra la pe-
taca y añade: 
"Posdata: Acabo de hallar la petaca; 
no te molestes en buscarla. Adiós." 
Y cierra la carta y la manda con el 
criado. 
E s p e c t á c u l o s 
GnAN TreATiio NACIONAL.—No hay 
función.—El domingo, extraordinaria 
función por la Compañía Dramática 
que dirige don Pablo Pildain. 
TEATRO PAYBBT.—Gran Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—4? de abono.—El drama en ocho 
actos Los dos pilletes. 
TEATRO ALBISU. —A las ocho y diez: 
E l mozo c r ú o — A las nueve y diez: L o i 
chicos de la escuela—A las diez y diez: 
E l pobre Yalbuena. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuelas del maes-
tro Campos.— A las ocho y cuarto.— 
Primero: L a borracha.—Segundo: Cht% 
chan-chun.—Tercero: L a pesia negra. 
TEATRO ALHAMURA.—Alas 8 y 15: 
Las Vi l las .—A las 9'15: L a muñeca 
de resortes. 
EXPOSICIÓN laiPERiAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 





Especialisu en «nierir.edades úe las Sras. f 
de los niños. . - - - i » 
Cura las áolercia^ llamadas quirúrgica8 81,, 
nacesidad de OPERACIONES. , 
Consulta!» de una - crov—'jratls para ios p 
bree.—Teatro Payret, por ZulneU-
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